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Baldosas de alto y bájo reliéve/para ornamenta- 
'Ción, imitaciones á mármoles. /
Fabricación de toda clase ddóbjetos de piedra 
artificial y granito. /
Depósito de cemento portlahd y cales hlduat}- 
íicas.
Se recomienda al, público no confunda mis artí­
culos patentados, qon otras/imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los lcuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido,
, Pídanse catálogos ilustrados'. 
r ':l6:chosici'ónMaíMuésde 'LaHos, Í2.
Fábrica Puerto, ^MÁLÁGÁ,.
R E T A Z O S
í B Ü E N ©  v a i
¡Hipógrifo violento!...
i Allá, va la nave!...
¿Quién sabe do va?
Da gusto leer la prensa monárquica, no la 
maurista; sino la otra. Váyanse ustedes fi­
jando:
«El ministerio M aura se bambolea- Ac^- 
ba de nacer, como quien dice, y parece ün 
ochentón. Aún se, percibe el eco de los cán­
ticos de su natalicio y ya se oyen los/sal- 
ntos de sus funerales. Ha sido un suspiro, 
una especie de rayo,, que aún no se sabe 
dónde ni sobre quién caerá.»
Todos los síntomas y los augurios hacen: 
suponer que caerá sobre la actual n^ónar- 
(juía. /'
Ni un sólo periódico dinástico d^ja, de fi­
jarse en el movimiento carlista qué ha pro­
vocado la subida de M aura al poder y su 
. conducta electoral.
Uno de dichos periódicos pscribe alar-, 
¡mado: /
«Han sido muchas las personas que ante­
ayer vie 'OD'á D.^Jaime de ^órbón en las ca
¡3 Ci
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lies de Madrid,/y no pocaS las que con él 
conversaron.
' ; Creemos que el hijo del pretendiente sa­
lió anoche para Andalucía, en donde conti­
nuará los trabajos que ha realizado ya en 
Cataluña, Provincias Vascas y Teruel.
León y Castillo, que cada mes aumenta el 
presupuesto de vigilancia  de la Embajada 
de España en París, no sabía una palabra 
ae las continuas salidas  de D. Jaim e. Y  co-; 
sa análoga’está sucediendo al Gobierno, el 
cual, por ló visto, no se ha enterado de que 
D./Carlos está bastante achacoso, y de qüe 
loé carlistas trabajan mientras sus contra­
rios duermen, previendo posibles contin­
gencias del porvenir.
Nuestros gobernantes se contentan con 
ivir pensándo sóíó'en el ayer, y á íó ’súriiü" 
-ícn el hoy, siendo gráfica la frase que se 
atribuye á un político, el cual decía: «A mi 
todo eso me tiene sin cuidado, y el que ven­
ga atrás, que arree», refiriéndose á la posibi­
lidad de algo nada agradable.
D. Jaime de Borbón recorre España pro­
digando frases que.alientan á sus partida­
rios, y nosotros, incapaces de delatar á na­
die, nos limitamos á miostrar extrañeza pol­
la indolencia con que los ministros de don 
Alfonso X II I  .contemplan la activa propa- 
panga realizada por efi hijo de don Garjbs.
Con 70 diputados! antidinásticos en el 
Congreso, con unos 30 senadores antidinás­
ticos en el Senado, y coh D. Jaim e recorrien­
do España á su placer, hay motivos sobra- 
 ̂dos para quedos partidos antidinásticos fe- 
ilidten calurosamente al Gobierno.
|: Paralo quepo hay motivo es para que 
se feliciten los dinásticos, que ven con do- 
flor y con sorpresa, cómo Crece Ip propaf 
fganda contra las instituciones, y cómo ya 
circulan por ahi libremente, desde los cau- 
' dillos antidinásticos expulsados de España, 
^V,hasta los pasquines revolucionarios, repar- 
' tidos profusamente ante los ojos de la poli':- 
.í,' cía.
iBonito porvenir nos aguarda!» ,/
Otro, respirando por la misma herida, es- 
cribe; - ' ' ' : '
«A nadie puede coger de nuevas que don 
Jaime de Borbón viaje por España con toda 
■ tranquilidad, sin que el más leve obstáqulo 
aminore la placidez d esú s excursiones'de 
. turista ó de caudillo antidinástico.»
Y agrega que mientras Aáaura se (Jfedica 
#::á hacer frases huecas, y Lacierva á cantear­
se con el gobernador de Murcia paraiasun- 
tos de su cacicato de Muía... «el hijo del 
pretendiente pasa y repasa la frontera, ri?- 
corre á su arbitrio la nación, pasea por la 
corte, habla con. sus principales partidarios 
y organiza sus huestes, sin que se oponga 
el menor obstáculo á esta visita de inspec­
ción, que en las actuales circunstancias re­
viste caracteres muy significativos. Si dori 
Jaime no saca todo el fruto posible de sus 
 ̂ múltiples excursiones por España, no será 
ciertamente por obra del celo ministerial y 
délos cuidados de las autoridades, qué tan 
bien cumplieron en la batalla contra los li­
berales.» ^
El gobierno se muestra indiferente á esto, 
no obstante la alarma que produce 'éh la 
opinión, y también en las regiones pala­
tinas, por que para él, según pregunta el 
di-ario dinástico «¿qué pueden suponer esos 
viajes de don Jaime, á juicio de los que fa­
vorecieron el triunfo de los cien diputados 
' y senadores antidinásticos? Con la rriisma 
tranquilidad que el Sr. M aura se cruzó de 
ante la rabiosa propaganda clerical 
4 'V ejercida desde el púlpito y el confesonario, 
con celo más digno de otra causa; con la 
misma despreocupación mostrada por el se­
ñor Lacierva ante las intromisiones del cle­
ro en cuestiones que no le atañen, siguen 
uno y otro las andanzas del llamado prínci­
pe. Un carlista más, repetirá desdeñosamen­
te el jefe conservador, seguro de qué, entre 
los numerosos-peligros que le cercan no es 
este el que más preocupaciones debe inspi­
rarle. Don Jaime no constituye factor numé­
rico en las votaciones parlamentarias...» 
Pero puede traer una grave perturbación 
'■jjHl para la patria y un gran peligro para ía mo- 
^  narquía; y esto, por lo que se ve, le tiene sin
cuidado,á Maura., ..........  .
«Porquê â egá el periódico libera! di­
nástico-r-la característica del actual ministe- 
rió es la indiferencia absoluta: hacia todo 
aquello que significa oposición al régimen. 
Bien claro se ha visto en las últimas elec­
ciones, merced á las cuáles han tomado 
cuerpo los peligros carlisb , republicano y 
séparatista. Los setenta diputadós.y treinta 
senadores antidinásticos proclaman los fer­
vores monárquieps dé los ministros. Y  por 
si fuera insuficiente, ya se habla de alijos de 
armas, que coinciden con los visiteos de 
Don Jaim e y con las bulhciosas alharacas; 
de la prensa trádicionalist|i.»
Y, otro periódico, él sabrá con qué, moti­
v o s ‘y fundamentos, hace I p  siguientes pre­
guntas:
«¿Sabe el Gobierno si en dos manufacturas 
belgas han sido hechas el mes pasado com­
pras en firme de armaraentó de guerra por 
personas que habllft español, garantizando 
el pago una casa de banca francesa que lleva 
apellido ibérico? ¿Sabe el Gobierno si dé 
Amberes ha salido un barco con armas y 
municiones? ¿Sabe el Gobierno si ese car- 
gamérito, que aparentemente' iba á Marrue­
cos, para despistar, ha venido á España? 
¿Sabe el Gobierno si ese cargamento fué 
transbordado enaguas del Cabo Espartel 
de un vapor con bandera extranjera á otro 
con bandera española?»
El Gobierno rjo sabe nada de todo esto; 
ni ¿qué le importa?
«Todo ello forma parte de las minucias á 
que no puede prestar atención el Sr. Maura, 
muy ocupado en sus misteriosos asuntos de 
gobierno. Tampoco podía pensar en ellos 
cuando las masas clericales, abuzadas por 
las predicaciones del clero, empujaron al 
Parlamento á los veinticinco diputados y se­
nadores carlistas, que en unión de los nueve 
obispos del Senado y los seis integristas y 
católicos ^intransigentes del Congreso, de­
fenderán |las excelencias de teorías incom­
patibles fcon elj espíritu de las leyes espa­
ñolas». I
Estos retazos de actualidad, pintan la si­
tuación y dan idea del estado de ánimo de 
la opinión que espera graves y grandes 
acontecimientos.
Creemos que no habrá que aguardar mu­
cho para que sé despeje la incógnita de esta 
política maurísta.
Entre tanto; repitamos con el poeta: 
f  lAtllá va la nave!
¿Quién sabe do va?
AYUNTAMIENTO
La sesión de ayer/
A las tres y ' cuarto de ayer^ tarde celebró 
sesión de ségujida convocatoria el Excelentí­
simo Ayuntamiento de esta capital.
Presidió el Sr. Torres Re-ybón.
Ííoq ;gue asisten
Vatíejo,
GómeZ;Cbtta,FéMs Sánchez, Tara Panyagua, 
Luque Villalbaí , García Gutiérrez, Segalerva 
Spottorno, Riyero Ruiz, .Revuelto Vera, Mar­
tín Ruiz, Lomas Jiménez, Souvirón Rubio, Be- 
nítez Gutiérrtó, García Souvirón y Ruiz Alé.
(■ Acta
Leídá por el Sr. Rublo Salinas el acta de la 
■anteribrj es aprobada.
Asuntos de oficio
Comunicación del Exemo. Sr. Gobernador 
civil/íranscribiendo una real orden por la que 
se rónceden á esta Corporación unos terrenos 
ñda zona del puerto.
Enterado. \
Otra de la misma superior autoridad so­
bre'devolución de un déposito de garantía á la 
Empresa de tranvías de esta ciudad.
pása á la Comisión de Hacienda.
CJha Ídem Ídem pidiendo infórme para insta­
lar un ramal de tranvíaj desde de la Acera de la 
Mariina, por la calle dé Martínez á̂  la Alameda.
A la  de Obras públicas. í
Chrá Ídem ídem pidiendo informe por la Em­
presa de tranvías para que sea lihiitado el ser­
vicio de la línealde los Baños á los meses de 
verano.
A ja  Comisióh.
, Otra de la Dirección del Cuerpo médico de 
’lá Beneficencia, tnunicipal pidiendo se provean 
las plazcas de médicos supernumerarios, v
A informes de las Comisiones correspon­
dientes.
Ofrecimientos
Elalcalde da cuenta de los ofrecimientos 
que en pro de los intereses locales le han he­
cho los Sres. D. Guillermo Rein y D. José Al- 
varez Nét.
La Corporación se muestra agradecida.
La crisis obrera
Se da lectura á un escrito de la Comisión 
que el Ayuntamiento designara para resolver 
con su cooperación la crisis obrera, haciendo 
presente que desde el día 12 quedará suprimi­
do el reparto de raciones en el Asilo de los 
Angeles.
También participa que existiendo en la re­
caudación llevada á cabo por aquélla un so­
brante de 5,750 pesetas^ se propone destinarla 
á la extinción de la mendicidad, recogiendo de 
la vía pública cuantos pordioséros se encuen­
tren, llevándolos ál Asile de los Angeles, don­
de serán recluidos, si es que el Ayuntamiento 
está dispuesto á contribuir á tales fines con el 
tanto por ciento correspondiente.
Al Sr. Rivero le parece bien lo propuesto.
El Sr, Reyuelto patentiza que la Comisión 
acomete una empresa ,para la que no fué 
nombrada y observa que la limosna fomenta 
el pauperismo, porque á mayor número de 
limosna, mayor número de peticionarios. .
Después dé mediar en la discusión otros ora­
dores, se acuerda que el Municipio contribuya 
en la forma acordada á lo que la Comisión so­
licita.
A propuesta del alcalde se concede un voto 
de gracias por sus meritísimos trabajos á la 
Comisión dé referencia.
Invitación
Leída una invitación hecha por el alcalde de 
Granada á este Ayuntamiento para que con­
curra á las próximas fiestas dél Corpus en 
aquella capital, queda en que vaya una comi­
sión, todo }o más numerosa posible, que de­
signará la alcaldía. ♦
Los que formen aquélla pagarán todos los 
gastos de su bolsillo particular.
Licencia
A su instancia, se conceden quince días de 
licencia al secretario del municipio, D. José 
Rubio Salinas.
Solicitudes
Del gremio de cabreros de esta ciudad pi­
diendo se hagan algunas modificaciones en las 
paradas existentes para el ganado.
Pide el Sr. Naranjo quede sobre la mesa, 
por hallarse ausente un señor edil que quiere 
ocuparse extensamente del asunto.
Se opone el Sr. Revuelto.
E l Sf. Rivero hablo largamente en favor de 
los cabreros.
El Sr. Revuelto pide se desestime la solici­
tud y así se acuerda,mediante votación.
En señal de júbilo
La presidencia da lectura al telegrama { reci­
bido por el Gobernador y que éste le transmite-, 
dando cuenta del nacimiento del príncipe h e­
redero y propone se telegrafíe á palacio y al 
Gobierno la consiguiente felicitación y que el 
Ayuntamiento pase al Gobierno civil para ha­
cer, al señor marqués de Unzá del Valle los 
ofrecimientos de rigor.;
Así se acuerda, levantándose acto seguido 
la sesión en señal de júbilo.
Cosas de otros tiempos
U N A  E S F É Ü t i ik í i lE
(11 DE M A YO DE 1860) '
Cuarenta y siete años hace en esta fecha que el
ejército de Africa, vencedor en todos los combates, 
hizo en Madrid su entrada triunfal.
Sobre este acontecimiento dice una crónica de 
aquel tiempo:
«El viernes se dispuso la entrada oficial del ejér­
cito, á cuyo efecto el. día anterior se reunieron las 
tropas en el campamento situado en la dehesa, de 
Amániel. Allí concurrió y allí durmió en Id noche 
del mismo jueves el general 0 ‘Donnell, el cual dió 
un banquete á los generales y jefes de los diferen­
tes cuerpos. En él se pronunciaron brindis entu­
siastas, llamando la atención los del general Prim 
por la elocuente apoteosis que en todos ellos hizo 
del duque de Tetuán. La multitud que acudió á vi­
sitar ei campamento en las veinticuatro horas que 
estuvo establecido, fué inmensa, habiéndose llega­
do á pagar 500 reales por un desvencijado vehícu­
lo, El viernes, á medida que asomaban por Orien­
te las primeras tintas del día, iba creeiendó la con­
currencia con los ijnfí'niíos que acudían de Madrid> 
animados del deseo de asistir al toque de diana.
«Al romper las ibandas, un clamoreo universal se 
levantó de todos los ángulos; los que habían res­
petado el momentáneo regreso de los generales, se 
amontonaron delante de las tiendas, y lo mismo la 
de O'Donell que las de los demás generales, se 
vieron materialmente invadidas de gentes.
Antes de las nueve estaba en Madrid laréi- 
: media hora después se presentaba en el
campamento en carretela descubierta acompañán­
dola el duque de Tetuán.
No quiso la reina detenerse á disfrutar del al­
muerzo que se le había preparado.—Eso sería—di­
jo —prolongar demasiado; la fiesta; es grande la 
vuelta que han de dar las tropas y yo no quiero 
que se les cáuse molestia.
»Luego que se hubo retirado á palacio, la tropa 
comió el primer rancho y un cañonazo dió la señal 
de batir tiendas. Esta oparación se llevó á cabo 
instantáneamente.
Formadas las tropas en columna, se rompió la 
marcha y desde la larga distancia á que la dehesa 
de Amaniel se halla situada, empezó á acumularse 
el gentío. Cuando el general en jefe,^ que iba á la 
cabeza, llegó á la puerta de Atbchaj el entusiasmo 
no condeió límites; cuando pasó por debajo del 
arco triunfal erigido por el Ayuntamiento, los ví­
tores «ran inmensos y desde entonces se repitie­
ron más ardientes por toda la carrera. Precedían á 
las tropas los estudiantes con banderas y los dis­
cípulos del'Gonservatorio cantando el himno de 
Hernando.
»E1 orden del desfile,era el siguiente:
pfquete-de ía^ardia^ w  -Los heridos en 
carretelas abiertas. Sus detnacrad»s semblantes 
inspiraban interés general: á su paso llovían de los 
balcones coronas, flores y versos. El general en 
jefe con el cuartel general. Los batallones de cada 
cuerpo de ejército con sus generales á la  cabeza. 
Echagüe, Prim y Ros fueron objeto de estrepito­
sas aclamaciones. De muchas casas llovían floites, 
coronas y palomas. De algunas sacaban en bande­
jas coronas primorosas y las ofrecían á los gene­
rales y principales jefes. A las seis de la tarde 
concluyó el desfile. He aquí algunos detalles gráfi­
cos del mismo:
«El corneta del regimiento de Borbon. muchacho 
de trece anos, que hallándose en Africa subido en 
una encina  ̂cogiendo beliocas, viosc ae improviso 
rodeado de moros, ocurriéndosele, para salvarse 
del peligro, tocar paso de ataque, por lo cual huye­
ron los moros, creyendo una carga á la bayoneta 
de nuestras tropas, iba llevado en hombros sobre 
una sillá y materialmente cubierto de coronas y 
flores.
«Seguía al corneta un soldado del batallón de 
Baza que llevaba un perro amarrado á un cordón.
M uestra m ve /a
unEste perro, llamado Palomo, fué comprado en 
pueblo del litoral andaluz. Cuando el batallón, arri­
bó á Málaga, á los pocos días llegó también el pe­
rro. Embarcóse su amo para Ceuta dejando al can 
en tierra y al poco tiempo de desembarcar en Afri­
ca, apareció también el perro buscando á sú amo. 
Desde entonces en todos los servicios á que la 
compañía del soldado estaba destinada, le acom­
pañaba el animal. Servía de escucha, avisaba cuan­
do se aproximaba al enemiga; en el ataque ocupa­
ba el puesto avanzado; en la retirada iba á reta­
guardia, y si alguno de la compañía caia herido, 
llamaba la atención de sus camaradas hacia el sitio 
dé la desgracia. Su amo murió en la campaña y el 
perro ha vuelto con el batallón de Baza  ̂y entrado 
triunfaimente en Madrid.*
H oy erapézamós la  publicación en fo r­
ma encuadernable, de la  herm osa é in te ­
resante nóvela h istórica
El marqués
de Siete iglesias
original del em inente au tor
OJasuel Feínández y González
obra de d ram áticos y  sugestivos episo­
dios, que 
agrada de
seguram ente será  muy del 
nuestros abonados y  lecto res.
PER ÓDICO Y ASOCIACIÓN
El siglo pasado, legó al presente' la solu­
ción dé'Un problema social que hoy agita de 
modo violento la vida del individuo . y délas 
colectividades.
Este vproblema es é| siguiente: de qué modo 
s e rá p o ^ le  llegar a l bienestar de las clases ne­
cesitadas, y cuál debe ser las estera de trabajo 
y acciónjde-determinadas profesiones liberales, 
considerando la situación y progreso de las 
ciencias en sus aplicaciones á  la vida de los pue­
blos; 6 en otros términos más generales: De 
qué moqo podrá solucionarse armónicamente, 
la lucha de clases y de profesiones que carac­
teriza €  estado actual de las modernas socieda­
des.
Cieriapieriíe que los términos de tal proble­
ma, per éu extensión y su importancia, perte­
necen al exámen de inteligencias bastante me­
jor cultivadas que la mía; pero no escapa á la 
penetración de ésta, que uno de los elementos 
más potenciales en que se cristalizan los idea­
les delcada agrupación, es a  periódico, como 
una de las formas de indudable eficacia para 
realizár aquéllos ideales, es la Asociación.
Gracias é  Xa Asociación y al pmori/c(7, á par­
tir de/l881, conseguimos los Profesores y Pe­
ritos mercantiles,, salir, de j a  ignorada existen- 
téncia qué para el vulgo teníamos, fundar las 
actuales é independientes Escuelas oficiales de 
Cooijerciq, y recabar las prerrogativas y  dere­
chos,, cuya realidad corresponde por completo 
al ejerciéio de nuestra actividad á y la constan­
cia en yélar por su debido cumplimiento.
El caufiillo que en la fecha citada, con ver- 
dadjero amor á la carrera y con singular altruis- 
ma, inició la campana en favor de sagrados 
ideales y nos condujo á la  victoria, es el mis­
mo que, hoy, sin sentir el cansancio que dan 
las luchas y los tiempos, ni el pesar que las 
ingratitudes causan, quiere renovar los laure­
les de urta gloria toda suya, para coronar su 
obra, contemplando en años viejos su adorada 
carréra,, sobre el más sólido y amplio pedestal 
de la consideración y el ejereicio.
jCompañeros! Agrupémonos en derredor de 
don Enrique Lucini Callejo, prestáücfole toda 
la energía 4e nuestros entusiásmós/y á robus­
tecer con nuestra inteligencia y nuestro óbolo 
la existencia de nuestras asociaciones y del 
periódico naciente Revista Científico Mercantil 
de Madrid, defensor de nuestros derechos y 
aspiraciones. Quejo mismo los individuos que 
las colectividades, cuando permanecen en la 
cción, caminan, indefectiblemente,á su des­
aparición y muerte civil.
J. M. Cañ izares.
.Sociedad Económica
Aiiteanoche en su local del Consulado cele­
bró sesión ordinaria de junta general ja  Socie­
dad; Económica de Amigos del País bajóla 
presidencia del Sr. Gómez Chaix, asistiendo 
los Síes. Caraargo, Gómez Olalla, Acosta, Ga- 
gel, Solano, (don Joaquín), Pabón Lanza, Rj- 
vero Ruiz, Zazo Eácudero, Robles Ramírez 
(don Bernardo y don Antonio), Pérez Marín, 
Confieras Aranda, Castro Martín,Barroso Gui­
llen, Palomo González, Robles Martín (don 
Antonidi), Gracia, Gestal Rueda y Gallego 
Calero que actuó de secretario.
Dióseicuenta de la real orden de l .° ;  del ac­
tual reconociendo á la Corporación el derecho 
de concurrir á la Asamblea de la producción y 
del comercio que habrá de reunirse en Ma­
drid el dia 18, siendo nombrados representan­
tes los Sres. D. Rafael de Labra, D. Pe­
dro Gómez Chaix y D. Carlos Rivero Ruiz.
Las\ Sociedades Económicas de Madrid y 
Sevilla se adhieren á la exposición de la de 
Málaga solicitando que se conceda que las 
corporaciones de su ciase estén representadas 
directa y especialmente por dos vocales en el 
Consejo permanente de la producción y del 
comercio que será elegido en dicha Asamblea, 
exposición que también lia apoyado la Econó­
mica de Palencia. Para votar los vocales del 
referido Consejo, la corporación confiere po- 
fier al director, Sr. Gómez Chaix.
Resuélvese felicitur al Sr. Labra por su ree­
lección de senador por las Económicas del 
Noroeste.
Queda sobre la mesa para su estudio una cir­
cular del Sr. .Conde de Torres Cabrera, invi­
tando á la Económica para que,preste su coo­
peración al Centro Andaluz de Madrid.
Adoptáronse los acuerdos siguientes:
Aprobar en todas sus partes el manifiesto 
dirigido por los compromisarios de la Econó­
mica de Málaga á las Sociedades Económi­
cas de Andalucía y Canarias con motivo de la 
elección de senador verificada en Sevilla el 
día 5.
Inquirir el estado del expediente íormado á 
virtud de instancia de la corporación para de­
cidir si procede la práctica de una inspección 
en la vía férrea de Alora á Bobadilla,
Corresponder á los deseos de la Económica 
Aragonesa suscribiendo determinada cantidad 
en la lotería nacional para la conmemoración 
de los Sitios de Zaragoza.
Gestionar cerca del Sr. Alcalde de Málaga e! 
arreglo del camino que conduce al Cementerio 
de San Rafael, así como el cumplimiento del 
acuerdo de colocar rótulos á las distintas va­
riedades de árboles y plantas en los jardines 
del Parque.
Contestar dando las gracias á los ofrecimien­
tos de los Sres. Presidente de la Diputación 
provincial y Vicepresidente de la Comisión 
provincial.
Se levantó la sesión á las diez de la noche.
IblllU UUlUtilCUI
DE MÁLAGA
Sesión extraordinaria de Junta general del 8 de 
Mayo de 1907
Tuvo lugar bajo la presidencia del señor 
don Ricardo Albert, en el local de la Cámara 
Oficial de Comercio.
Abierta la sesión, se dió lectura á una carta 
del Sr. D. Guillermo í^eiii Arssu dirigida al
Sr, Presidente lamentando en ella que ocupa­
ción ineludible le hubiera impedido asistir 
esta Junta, como tenía decidido, para ofrecer á 
la corporación su más decidido apoyo en todo 
cuanto se refiere á los fines que persigue, desr 
de su cargo de Senador del Reino, investidura 
obtenida en las elecciones pasadas, y que ya 
qué no'podía cumplir verbalmente esa obliga­
ción que había contraido consigo mismo, en­
viaba dicha carta en donde se contienen since­
ros ofrecimientos y apoyo entusiasta para todo 
cuanto tenga relación con Marruecos.
La Junta acordó por unanimidad hacer cons­
tar en acta la satisfacción con que había oido 
la lectura de dicha carta, al mismo tiempo que 
comunicar á dicho señor las más expresivas 
gracias por sus sinceros ofrecimientos y en­
viarle la más entusiasta felicitación por el car­
go para que ha sido elegido.
Análogo acuerdo se hizo extensivo á nues­
tro consocio D. José Alvarez Net pór su elec­
ción de Diputado á Cortes por Málaga, y que 
en manifestaciones verbales hechas al Sr. Pre­
sidente le rogó fuese intérprete de sus senti­
mientos y sus afectos por esta Corporación, 
ofreciéndose á ella como Diputado por la 
capital para todo cuanto redunde en su bene­
ficio.
Leída la real orden de 1 actual. por la que 
se le concede n\ Fomento el derecho á concu­
rrir á la asamblea convocada, por el Exemo. se­
ñor Ministro de Fomento para el dia 18 del ac­
tual, el Sr. Presidente indicó que procedía 
cumplir los preceptos del real decreto de con­
vocatoria y Reglamento dé la misma nombran­
do los tres delegados que había derecho á ele­
gir para que representen á la Corporación, y 
después de breve debate fueron designados 
por unanimidad los Sres. D. Guillermó Re|n 
Arssu, ú .  Francisco Torres de Navarra Jimé­
nez y p .  Eduardo León y Serralvo, concedién­
dose mandato especial para votar los vocales 
de la Junta Permanente de la producción y ri­
queza nacional al Sr. D. Guillermo Rein Arssu.
El ex-ministro D. Miguel Villariueva comu­
nica su'elección de Diputado á Cortes, ofre­
ciéndose nuevamente ál Fí)/ne/2Zo,acordándose 
enviarle sincera felicitación y agradecer sus 
atentos ofrecimientos.
Por último, leído el real decreto sobre es- 
pansión comercial en Marruecos, quedaron 
autorizados los delegados que en representa­
ción del Fomento van á asistir á la próxima 
Asamblea de Madrid, para cambiar impresio­
nes con los representantes de los Centros anár 
logos, y, á su regreso, darán cuenta á la Junta, 
para plantear este importante problema y adop­
tar acuerdos en consonancia.
La sesión terminó á las diez y media.
T e a tro  P rin cip a l
“La noche de Reyes,,
Anoche á tercera hora se estrenó en el deca­
no de nuestros coliseos la zarzuela eií .gn acto 
y cuatro cuadros; original y en prosá de don 
Carlos Arniches, música del maestro don José 
Serrano, titulada La Noche de Reyes.
La última producción del leader del género 
chico, obtuvo en el teatro de la Zarzuela de Ma­
drid ufi éxito franco, contribuyendo á este re­
sultado su mérito literario y musicál-áfésfnera- 
do deserripeño que le dieron los intérpretes y 
las admirables decoraciones del escenógrafo 
Muriel.
Circunstancias que silenciamos por puro sa­
bidas, y que el público no necesita que le re­
cuerden, hacen que en provincias no sea co­
rriente la asociación de todos los elementos 
mencionados para lograr el triunfo de aquellas 
obras que, necesitadas de tales factores, CO' 
rren sin ellos serio peligro de naufragio, pero 
precisameiiíe las imperfecciones que aquí pu­
dieron notarse vienen á confirmar la ex'celencia 
de la zarzuela qué íi9S ocupa, cuya aceptación 
entusiástica se debió en primer término á su 
propia virtualidad.
El asunto es muy sencillo.
Transcurre la acción át La noche de Reyes en un 
pueblecillo de la sierra castellana, y representa el 
cuadro primero una extensa pradera.
Al levantarse el telón • se oyen las esquilas de! 
ganado y aparece el pastor Ciemporros con dos 
compañeros más, escuchando los romances y con­
sejas que les refiere el tío Sitdo, viejecülo .octogena­
rio respetado y querido en todo el contornó. ;
Canijas, otro rudo pastor, lo mismo que Ciempo­
rros corteja á Crisanta, tipo de pastora que es un 
prodigio de observación del natural, bruto'ta, sucia, 
gruñona y forzuda, cuyas gracias se disputan á 
cantazos Ciemporros y Canijas.
Conienzada la obra con las típicas y graciosas 
charlas de estos personajes secundarios, ó que por 
lo menos no integran la acción principal, sale la 
tía Tana y hablando con su buen amigo el tío Sildo 
le dice que está'muy apenada porque su hijo An­
drés quiere con pasión á Lucia, que sólo le ha­
ce cara por vengarse de los desdenes de ún novio 
que la abandonó, Sabino.
Se van los viejos haciendo planes encaminados 
á procurar la felicidád de Andrés, y entra éste en 
escena; es un mocetón fornido, guapo y honrado,, 
que adora en Lucia, sin que en su ceguera haya 
podido advertir que ella ama á Sabino.
Al llegír Andrés, trae en su alma la alegría de 
un niño; oculta, entre los pliegues de la manta, 
esconde una guitarra.
En una bonita escena refiere á sus camaradas 
Ciemporros y Canijas cómo ahorrando céntimo á 
céntimo, pudo reunir el dinero preciso para com­
prar aquella guitarra que un día, ella, le manifestó 
deseos de que poseyera. Al pobre Andrés no le ca­
be el gozo en el alma. ;Ya pudo satisfacer el capri­
cho de Ludo.'Aquella misma noche, al pie de su 
ventana, le cantará las coplas que el amor compu­
siera!...
La situación reclama un número musical y el 
•maestro lo sirve, muy lindo por cierto.
Sus amigos preguntan á Artí/rés si está seguro de 
que Lucia le quiere, porque por el pueblo se mur­
mura que á quien amala chica es á Scdiinó; pero 
Andrés se ríe de esas habladurías que atribuye á 
envidias.
A lo lejos se oye cantar á Lucia.
Ciemporros y Canijas se marchan para no estor­
bar el dúo inevitable.
El muchacho muestra á la moza la preciosa gui­
tarra, prometiéndola para la noche una serenata. 
,En esto aparece Sabino á interrumpir el diálo­
go,y, socarrón é hipócrita, con un pretexto, hace 
alejar á Andrés por unos instantes, que aprovecha 
para decir á Lucia que ha escuchado la conversa­
ción, y que la primera copla de la ronda de la no­
che la cantará él, en la guitarra de Andrés.
Vuelve éste, y Sabino se retira.
Vengativa y coqueta, la moza acrecienta las es­
peranzas de Andrés, diciéndole que le dará una ro­
sa eii cambio de las coplas.
Viendo partir á su amada, el, zagal permanece 
estático. La//a Tana, tío Sildo y Crisania ryilexen 
persuadir al mozo de que sus ilusiones son enga­
ñosas, pero Andrés no les hace caso, no puede es­
cucharles, y ebrio de pasión marcha efl pos de su 
ídolo...
La escena, en el segundo cuadro, representa una 
calle del pueblo. Tras algunos incidentes prepara­
torios y que aumentan el interés del suceso dramá­
tico que se avecina, la ronda de Andrés llega al 
pie de la ventana de Lucia, y va á empezar su can­
ción el enamorado cuando, seguido de sus amigos, 
se presenta Sabino. De buena manera, engañándo­
le, consigue que Andrés le deje la guitarra para 
verla. Inmediatamente aquel canalla, mientras los 
amigos sujetan al burlado zagal, canta á Lucia es 
ta copla, cumpliendo sil promesa de rondarla el 
primero;
Un mozo viene á rondarte; 
del mozo y de tí me rio, 
que el mozo y tú valéis menos 
que la tierra que yo pisó.
Terminado el insultante cantar, quiebra la guita­
rra y la arroja en el suelo, á tiempo que Andrés, lo­
grando desasirse de los brazos que le aprisionan, 
se arroja sobre Sabino y le clava un puñal en el pe­
cho.
El cuadro tercero, que representa un telón corto, 
figura la puerta de la casa de Crisanta, ya mujer de 
Ciemporros. Nuestros antiguos pastores, después 
de les seis años que han transcurrido, son, al pre­
sente, molineros.
Canta el fió 5//rfo á las mozas que le escuchan 
atónitas, una trova de amor, bello romance cuya 
dulce canción acompaña el viejecillo con su flauta 
rústica.
Después, por lo que hablan estos antiguos ami­
gos, sabemos que Lucia, al ser condenado Andrés,' 
se casó con Sabino,,un mal hombre que acabó por 
abandonarla, dejándola también un tierno peque- 
ñuelo fruto de su matrimonio.
En esto llega Canijas azorado y nervioso. El ca­
so no es para menos; en las afueras del pueblo ha 
visto á Andrés que, extinguida su condena, se diri­
ge al lugar sediento de venganza.
Llegamos al cuarto y Último cuadro. La decora­
ción representa un paisaje nevado. A un lado hay 
una modesta vivienda: la casa de Lupia. ' '
Es la noche de Reyes. A lo lejo» escúchase la 
voz de la gente del pueblo que canta villancicos.
Con el niño en brazos, silenciosa y, triste, entra 
en su casa ia ingrata Z,«c/a; Al poco rato abre la 
ventana, dejando en ella los zapatitos de su hijo' 
para que los Reyes Magos depositen en ellos la 
ofrenda tradicional.
Sanguinario, cruel, soñando rencores, llega ja­
deante Andrés, sin ventura. Advierte la ventana de 
casa de Lucia y, desesperado, loco, intenta saltar 
por ella para llegar con su hierro al corazón de la' 
infame. Pero de súbito retrocede. Lucia duerme á 
su hijo con tiernos cantares, cuyo melancólico rit­
mo y dejo de amargura llega hasta lo más profundo 
del alma del zagal.
Generoso, grande, deposita la vengadora navaja 
en los zapatitos del niño, y mientras se aleja so- 
llozando,dirige estairase al hijo de su rival: ¡Mins 
si te regalan los Reyes, que te traen esta noche la vida 
de tu madre!...
De vez^ii cuando, sin duda para ofrecer 
elocuente testimqfiio de la flexibilidad de su -, 
talento,Carlos Arniches desguarnece de la plu-,.^ 
ma los alegres cascabeles con que solaza afs ,̂, 
público, y sumergiéndola en amargo líquido, 
nos sorprende con un drama; y aunque no sea 
este el género que cultiva más afortunadamen­
te, los profundos conocimientos teatrales del 
escritor, su habilidad escénica, el acertado cál­
culo para escoger las circunstancias de lugar y 
tiempo que han de abonar el intenso efecto 
ideado, al que, por lo general, subordina to­
do; trama, personajes, acción, verosimilitud, 
etcétera, hacen que, triunfe de los auditorios, 
y que, subyugados éstos por la magia de su 
savoir faire, lo aplaudan y celebren, procla­
mándolo como uno de los primeros de nues­
tros libretistas.
La noche de Reyes podrá no ser una obra 
acabada y de grandes bríos; su desarrollo qui­
zás camine al desenlace con lentitud y premio­
sidad, haciendo pesadas algunas escenas; el 
ambiente en que se desenvuelve y el carácter 
de varios de los personajes que juegan, acaso 
traigan á la memoria situaciones y rasgos de 
La Dolores y de Juan José , pero así y todo, en ¡ 
^conjunto es un drama de hermosa factura y que ■ 
presenta muchas condiciones para hacerlo re- j 
comendable.
El maestro Serrano, perseverante en su pro- i. 
pósito de ennoblecer el arte, ha roto una vez 
más la tradición y los estrechos moldes del ? 
género chico,- escribiendo una música irrepro- c 
chable en la parte técnica, cuyas páginas reve- i 
lan la habilidad del maestro en el empleo de 
los elementos orquestales y de la voz. i
La partitura fué escuchada con respetuoso . 
interés y debió ser aplaudida en varios pasajes.
De la ejecución hablaremos cuando vayan s 
algunas representaciones. r
El señor Arniches es acreedor á una expre- i 
siva enhorabuena por haberse apartado en es­
ta ocasión dé viciosos derroteros y poner su r 
privilegiado talento al servicio de una labor •( 
meritoria, dirigida á despertar las facultades 
derechas y los sentimientos hidalgos y gene- ) 
rosos, aquellos que sirven para formar el gus- v 
to de las cosas bellas y buenas, y el sentido ( 
general de la vida.
de R . L ó p ez de M ecedla




Eúdía 14 se espera en esta el general Ortega, te- 
nientecoronel Picasso y al ayudante del regimien­
to de Córdoba, que, como ya anunciamos, son los 




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, don 
Eduardo Mendoza.
Cuartel: Extremadura, capitán D. León Muñoz; 
Borbón, otro, D. José Villalón.
Guardia: Extremadura, primer teniente (E. R.), 
D. Felipe Ortega; Borbón, otro segundo, D. Luis, 
Comes, ' '
Vigilancia; Extremadura, primer teniente, don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro, D. Carlos Xi- 
ménez.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
A u d ie n c ia
Sección primera 
Contrabando .
En esta sección se vio ayer la causa instruida 
por el juzgado de Cuevas de San Marcos contra 
Pedro Tejada, por el delito de contrabando.
Por no comparecer el procesado este juicio se- 
celebró en rebeldía.
El abogado del Estado pidió se impusiera al Te-' 
jada la multa de 2.000 ptas.
Hurto
Para responder de un hurto de aceitunas, cuyo, 
valor fué apreciado ehdos pías, ocupó ayer "el 
banquillo Antonio Víflle Escobar, para quien el fis­
cal interesaba la imposición de un año y un dia de 
prisión correccional.
Acusación retirada
Por demostrarse que obró sin discernimiento el 
procesado, el representante de la ley retiró ayer lâ  
acusaci|^i que pesaba contra Miguel Garrido Gar­
cía, niño de diez años, que hurtó 11‘65 ptas. á Do­
mingo Sánchez Herrera. , i
Sección segunda 
P a l i z a
Salvador Medina Mariscal y Francisco Fernán­
dez Choza, vecinos de TOrrox, dieron una paliza á,
DO«i á P IC IONBiS O P U L k H i i  d le  ¿$ügaWMMMMBB
i l l l l D i i  BE LOS BIOS
Dr. BUii de AZAGRA LAÑA JA
M é d i c o —O e u l i s t a
Calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para bofellas, eif todo8''ccíó- 
res y tamaños, tapones propios ‘ para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar,'
*' F á b r ic a  de E lo y  O rd oñéz 
Martínez de Aguilar n,  ̂ ' '  ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Socorro Hernández Galindo, de heridas en 
la mano derecha.
R io ja  B la n co  y
Rioja Espumoso 
DE LA
C o m p a ñ i a  
V i a t i c ó l a  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a
Dé venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos.' Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
@e alquila im piap 
Josefa Ugarte Barrlentoa
José Bueno Mancilla, de la que éste salió lesio­
nado.
C.1 hecho tuvo luigar en Noviembre de 1904.
. Ayer comparecieron ambos paletos ante el tribu­
nal de derecho constituido en la'Sala segunda, y 
después que se practicaron las pruebas el físcal. re­
tiró la acusación respecto al Medina y la sostuvo 
contra el Fernández, solicitando para, el mismo la. 
pena de un año, ocho meses y un día de ¡prisión, 




Jurado que ha de actuar el próximo-cuatrimestre 
en la sección-primera de esta Audiencia:
Ju z g a d o  d e  M a r b e l la
Cabezas de familia ,
Don Juan Maclas Duarte, don Manuel López So- 
biro, don Die_go Peña Gómez, don José Guillot 
Castillo, don Gonzalo Moncayo Núfiez; don An­
drés Puertas Ballesteros, don Lorenzo Guerrero 
Toro, don Salvador Peña Serrano, don Fernand© 
Flores Martín, don Rafael Reina Parada, donjuán 
Marín García, don Salvador Gutiérrez de la Cue­
va, don Pedro Escobar Hernaridq, don Manuel de 
la Calle Pérez, don Diego Martín Burgos, don juán 
Salas Navarro, don Eulogio Mohtoro Torres, don 
José Palomo Jiménez, don Gerónimo-Garrido Ro­
mero y don Mateo Serrano M^reim.
Capacidades #
Don Francisco Montero Guerrero,, don José Tro- 
s^yano Moreno, don José Gamez Cisneros, don Mi­
guel Martin García, donjuán Marín Moreno, don 
Antonio Moreno Moreno, don José Romero Gar- 
..cia. don Antonio Rivera Moreno, donjuán Rosado 
(ja  a don Jo e Fernández Correa García, don 
la L/ piedanj España, don Enrique Beilón 
Fernandez, don Emilio Martínez Pinillos, don An­




'^Don Manuel Madrid Quintero, don José Naranjo 
Gómez, don Manuel Rando Martin y don Ricardo 
(jálvez Rieumont.
Capacidades
Don José Escobar Ripoll y donFrancisco Trujillo 
López.
(Continuará.)
H o tíc ias  lo ca les
A r m a s .—Ayer fueron conducidos á la pre­
vención de la Aduana, Rafael Romero Martín y 
Alfonso Cisterna González, el primero por ocu­
pación de unafaca y el segundo de un revolver.
L a s  te le fo n is ta s ,—Teniendo que incau-
ese e! Estado de la explotación de redes tele- 
íonicas urbanas hoy contratadas y deseando 
utilizar los conocimientos'y prácticade las tele­
fonistas que las empresas tienen nombradas, y 
que, según informes, algunas, como las de Má­
laga, hacen el servicio con tal perfección que 
el sustituirlas pudiera ser perjudicial, el minis­
terio de la Gobernación ha publicado un real 
decreto señalando la edad y exámenes que de­
ben sufrir las aiumnas para el ingreso.en la cía­
se de telefonistas.
«N uevo m undo» .—Es muy interesante el 
nñm. de esta semana de esta popular revísta, 
cuyo sumario es el siguiente:
La Exposición de Automóviles dé Madrid.— 
Exposición de Bellas Artes de Barcelona.-^ 
Fiestas en Las Palmas.—La feria de jeréz.— 
Santos Dumonten Madrid.—Fiesta ciclista en 
San Sebasciáni—Cuadros madrileños: La Bón- 
billa, etc., etc.
B o d a .—En el hotel Villa Cristina sé ha" ve 
.‘.riíicado la boda de la Sra. Elisa Domínguez 
López con el abogado don José Navas López.
Apadrinaron á los novios doña María Ma­
nuela López y don José Navas, siendo testigos 
don Eduardo Tórres Roybon y don Manuel 
Lacarra Altolaguirre.
Las numerosas personas que asistieron al ac­
to, fueron obsequiadas explendidamente.
! nuevo matrimonio, al que deseamos mu- 
íelicidades, marchó á Madrid y; Barce-
E1 a lu m b ra m ie n to  de la  r e in a .—Ayer 
se recibió un telegrama dehministro dé Ja ( jo - 
bqrnacióp anunciando que. la reina Victoria 
había dado á luz un varón, príncipe de Astú- 
rias y heredero de la corona de España.
C o m isió n .—Hoy se reunirá la Comisión 
permanente de la Diputación provincial.
N o v ille ro  m a la g u e ñ o .—En el tren del 
medio día marchará hoy á Granada el diestro' 
malagüeño Matías Lara ¿lunYa, para torear en 
una corrida de novillos que sé celebrará ma­
ñana en aquella plaza.
A  M a d rid .—En el éxpreso de esta, tarde 
marchará á Madrid don Adolfó Suárez de Fi- 
gueroa.
C o n d u cta  h o n r o s a .— El empleado del 
Teatro Lara, José Romero Morilla, entregó an­
teanoche á su .dueña u/i portarhonedas con di­
fiero, que dejó olvidado una señora, en una 
butaca.
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado re­
presentante en Málaga de la importante Com- 
liañía de Beguros raaritimos Unión Española, 
inuestro buen amigo don Gerónimo López Mar­
tín.
S o b re  u n  d em en te .—Laj Diputación pro­
vincial cita á los parientes más próximo dél 
lalienado en observación én el Manieoníio dél 
Hospital, Enrique Quero Burgos, habitante en 
la calle de Jaboneros núm. 15, para qué en él 
término de quince días se presente en aquellas 
oficinas á prestar su conformidad ó negativa 
con la medida adoptada por prescripción mé- 
dfca.
D e v ia je .—En el tren,rápido de ayer mar- 
Oharon á Madrid los Srés.'de BéhtaboL
En el tren de las nueve y veinte y cinco 
marchó á Sevilla don Carlos López Aguirre y 
familia.
En el exprés de las once y . treinta viho de 
Lucena don Ffáncisc.o Farnáhde?:.
, En el dé las doce y media márcj^ó á Grana­
da don Manuel García Ibarra y farriiliá.
En el exprés de las cinco marcharon á Ma­
drid el diputado á Cortes don José Alvarez Net 
y el senador del reino don Guillermo Reln 
Arssu, con su esposa.
; Eh el correo general, llegó de Alora la señora 
|de dqn Eduardo Martos Lafueníe,
H o te le s ;—Ayer llegaron á. Málaga los si­
guientes señores, hospedándose en. los hoteles 
que se detallan:
Hotel Colón.—Don José Bendúz, Mr. Ga­
briel Boúscarrat y doiv Soíomón Belilo,. • ;
Hotel Europa.-D. Bartófomé Sánchez Lanzá.
Y ia je ro s .-^ A y e r llegavron á esta capital los 
siguientes señores: i
Señora de Lombard, don Joaquín García 
Valdécasas, don Ramón Escofer, don Manuel 
Hastor, don Luis Sosa y don Cesáreo Amat.
E s c á n d a lo . — En la- calle de Mármoles 
cuestionaron ayer en reyerta Luis Rosado Mar­
tínez y Carmen Díaz Márquez, interviniendo 
la policía qué condujo á los escandalosos á la 
prevención de la Aduana.
A s ilo  de lo s  A n g é le s .—En los días nue­
ve y diez del corriente se han repartido 1.061 
raciones de comida.
En diclio establecimiento benéfico se han 
recibido últimamente los siguienres donativos: 
Don Francisco Solís, 50 kilos de arroz, 50 
dé garbanzos y 50 de judías.
Un bienhechor, dos carretaíjas. d  ̂, le,ña. y 
cinco arrobas dé aceite.
La fábrica de Gas, cinco toneladas de car­
bón.
P l a n e l i á d q r a s
Bórax puro, sin mezcla de alumbre, encajas 
precintadas.
Caja de Lkilo, ptas. 0 ‘80 cénts.
» de 112 » . 0 ‘45
» de 45 » » 0 ‘05 >
En lá: Droguería Modelo, Torrijps, 112 
(Frente á la calle de Dos Aceras)
C n ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A c o lin a -L a z a .—^Véase en cuarta plana.
G a m u z a s  n e g ra s  y  de o t r o s  c o lo re s  
para calzado. Simílgárauza para limpiar. Lo­
nas superiores y coríesáparados de todas cla­
ses.
Almacén de Curtidos de Francisco Castro, 
Martín en calle de Compañfa Pasaje de Mon- 
salve n.° 2. /
V iñ o d  dé M á la g a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa, establecidá eh 1877.
Viuda de José Búredá é Hijos. Escritorio 
Sírachan esquina á la dé Larios.
■ ■ ■ :S oiím iei*s ■ ■
Camas de campaña ^Mecedoras de Lona.—A  
p iaz .^ Q r^ h ad á, 86 frente al Águila.
C a r b o n e s
Por su buen peso y excelente calidad, se re­
comienda el almacén que D. Aritonio Boraste- 
ros, tiéne. establecido en lá Plaza dé los Mo­
ros número 22.
B e  M a r m a
Por el sargent© de Carabineros dql puesto de
Spíteri fueron decomisados ayer cuatj^Sacos qe 
almejas, entregándolos á la aytoridadvde Manná, 
quien á su vez'los ha mandad© repartir emlos Asi­
los de esta capital.
—Don José Cubero solícita certificado de- ins­
pección de la balandra dé su propiedad Carmen 
Pérez, para darla de alta en el registro mercantil 
de navegación.
—Parte marítimo:
«Melilla 12 (9,13).—N. E. flojo, mar-llena, cariz 
levante.»
De Instrucción pública
Distribuido el créditq de 23.700 pesetas consig­
nado en los presupuestos vigentes para premios 
ordinarios y extraordinarios, á los alumnos de toa­
das las enseñanzas de Artes é Industrias, median  ̂
te propuestas de las respectivas Escuelas, hari co­
rrespondido á la de Málaga 1.800 pesetas.
' Hállase vacante la Escuela públicaielemenídl de 
hiñes de los Boliches, anejo á Fuengirola, dolada 
con 825 pesetas de sueldo anual, pOr haber cesado 
el profesor propietario don Manuel , Palacio Gmia- 
no, quelhá stdo trasladado á la de Alhendín (Gra­
nada).
C A JA  M U N IC IFA I-










C o m p añ ía  c ó m ic a .—De paso para Cór­
doba,en donde ha de activar, llegará á Málaga 
e! miércoles de la semana próxima la notable 
c ..-apañía cómica de los Sres. Balaguer Larra.
D is tr ib u c ió n  de fo n d o s.—A la respeta­
ble suma de 339.397‘47 pesetas acciende la 
distribución de fondos, del Ayuhfaniiéntcí para 
el mes actual.
Total. . . » .
PAGOS
Raciones á pobres en el Asilo de 
Angeles durante los dias 24 de 
al 2 de Mayó, . , .
Administrador pescado (premio) 
Créditos reconocidos. . .
Gastos menores. . .
12.382,26
á  personas serias y  de garantía \ 
Catálogos espe@iál©s 
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de to,da cláse.
» 3 Muebles. -
* 4 Máquinas de coser. '
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Arma? de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
i  de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana, que, no se encuentran en los, Catá-* 
logos.
Toda discreción, Agencias en todas par- 
ftes dél país. ‘ r.
, Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta d o r a , 
A rn o ld  F e u e r . — B e r l ín  S w . 4 8 .  
F r ie d r ic h s tr a s s e  2 7 .
JLí3iea 'ci@: vapores correos.
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
B r* V eg a  Médico^*Abogado
E s p e c ia l is ta  en  enferm©4^^®® S if i l í t i c a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia—Horps de consulta de 11 á 3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades dé Id'piél y cuero cabelludo de 3 á 4. 
Flaza del Obispo ladmero - o.*
" c a f Í  V ~ ^ sta u ra n tt  .
“ l a a .  I b e r i a . , ,
Fasage de A.lv.areasoa^toeros S9 al 10^
S fe F iV I C I Q  E Í S M í D R A E ÍJS ÍN IO
Cubiertos, álmuerzos ó comidas, desde 1.50'pesetas.T-Los mismos,á domicilio, á 2 id,—Se ajustan 
'y siervenbanquetes. Café puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pesétás 0.15 enadelante. En el Rés- 
taurant á O.lÓ céntimos.—Callo á la andaluza á 50 éénbmos la radón.
Faisage de A lvareg rtdmerc^ 89 al 10%
Despacho de Vinos de Vaidepeñ# Tinto y Blanco
Qraii .rebaja de precios. Gáíle San de Dios, 26
Don E-duardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación' de un acreditado cosechero de 
vinos tintos de Valdepeñas’han acordado para darlos ¿  conocer al pú^ljco de Málaga expenderlo á los 
siguientes PREGiOSq
1, arb,; de Valdepeña tinto-legitimo, Ptas, 
'lj2 id. id. i id . .. id. ».
Il4 id. id, id, id, » ,
;ün litro Valdepeñas tintp legitimo. !Pf. 
Botella de 3¡4 de litro. . . . . »
N o o lv id a r  la s
6.-^




s e ñ a s : c a l le
1 árb. de Valdepeñas Blanco. . . Ptas. 6.—
Ü2 id. id. \ Id. . . * 3—
ll4 id. id. V: id. . . i » 1.50
Un litro id. V id. . . . » 0.45
Botella de 3i4 de IĤ c>. . . . . » 0.35
San Juan d©




El vapor trasatlántico francés 
©rleanais
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 












El Depositario municipalj Luis - 




Por diversos conceptos han ingres,ado hoy en 
lá Tesorería deUaciendá 142;630‘22 p tas:;
; Por la Administración de Hacienda fueró i apro­
bados los repartimientos jde impuesto de con 
sumos para.el año actual dp los pueblos déFarar- 
ján y Competa. ;
El vapor correo francés '
saldrá el 15. de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandiá.
Se garaptizála pureza de ¡estos vinos y el dueño establecimiento abonará el valor de 50
ipesétas ál que demuestre con certificado de análisis expedido por,, el Laboratorio Municipal que 
;el Vino contiene maíérias'ag&aS al producto de'Iá iiva. . . .
Para cbmódidad del público hay una ¿ucursál del mismo dueño en calle Capuchinos numero, 5.
El vapor trasatlántico francés
'Xre@ A ndes
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse, á su consignatario 
D. Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ligarte Ba- 
rrientos 26, Mál aga.
Y EESTAURANT LA l o b a  José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/íjg'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
I tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
Por la Dirección generaLde Carabineros se co- macaiTones á la napolitana. Variación
munica al Sr. Delegado el traslado del primer ter 1 plato del día. Vinos de las mejores, marcas 
niente de la Comandancia de Esíepona dph Mareé- 1  conocidas y primitiv<Ls®Iera de Montjíla 
lino Pérez Núñez, de capitán á la de AlgeCiras. I u * j  SERVICj O A DOMICILIQ
_  I Entrada por la calle de San Telmo (Patio de la
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases i 
pasivas ha sido concedida la pensión de 2,50 pe­
setas á D.Salvador Ocón Estrémera y D.Juan Sole­
ro Martín, por uña cruz dél Mérito militar y con 
signado el pago á esta provincia.
Por el,Ministerio de la Guerra ha sido contíedi- 
da la pensión de 132,50 pesetas, anuales á D. José 
García Espinosa, padre del soldado muerto en Cu­
ba Juan García Fernández, abonable desde el dia 5 
de Diciembre de 1906 . por la Delegación de esta 
provincia.
Por la Dirección general de Contribuelcjnes. im­
puestos y rentas ha sido aprobado el qoncierto 
celebrado con don Agustín Palomo García para el 
pago del impuesto de transportes de viajeros de 
un coche que hace el recorrido desde Málaga á Al- 
farnáte y viceversa. f
LlaveroFernando Rodríguez
_ SANTOS, 14.-MALÁGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven- 
(tajosqs, se venden Lotés de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 — - 6 , 2 5 - 7 - 9 -  
'10,90—12,90 y. 19,75 en adelanté hasta 50 Pías.
Hacienda Arroyo Hondo




procMentes de las roeiores fábricas 
1 de Francia é ínMateria.
Extensa colección de 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses- 
ásí como Alpacas y Dijíles de
S e rv ic io  dé  l a
De m . . i :





Hoy se ha inaugurado en el 
sición de flores naturales y de 
nizada con objeto de arbitrar 
construir una escuela y asilo de niños desvali­
dos, cuya edificación se dirige á iperpetuar la 
memoria de la insigne escritora feiirolana doña 
Concepción del Arenal.
Entre otrás bellezas que se presentaron, des­
tacábase una carroza real dél siglo XVI, for-
Se han hecho las salvas de ordenanza, izáa- 
dose la bandera en los edificios del Estado.
Don Alfonso hizo al Gobierno y cuerpo di­
plomático la, presentación del regio vástago. 
A livio
^1 esta el p dé la iiifaiiía María Teresa es exce­
lente, habiendo de'sapárecído por completo la 
fiebre. .
' Tañibién se halíá restablecido el infante don 
h'ernando. .
\ B i diseupso d© la  ©opona 
■'En él Cóhsejo que se ha de celebrar esta 
tarñe en palaciój bajo la presidencia del rey, 
Maura leerá el discurso de la corona. 
B a n q u e t e
is liberales dé Guádalajara obsequiarán el 
dónilngo cohim banquete én lá Huerta, al con­
de dé Romanones.
E^eiua Nacional
En el sorteo verificado hoy en Madrid han 
•.sido premiados los sigtjientes números.
Números Premios, Poblaciones
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
/agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
znada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
El Juez municipal del distrito de la Alameda de 
esta capital comunica al Sr. Delegado él falleci­
miento del pensionista don Vicente Andüjait Gam- 
bero.
Oe la  p ro v in c ia
T o m a  de d ich o s .—Han firmado sus es­
ponsales la Srta, Francisca González Rico y el 
industrial dé esta plaza, don Enrique Sparberí 
Alba. ,
C u a rta  s u b a s ta .—El día 1,1 del próximo 
Junio se v,§rificará en la Diputaeidn la cuarta 
H subastaj)ública para el arriendo del servicio de 
I Pii to é j la  ̂ bajo el tipo de
'■'''■493pes€i-..áo
D e B u en o s A ir e s .—Procedehíe dé Amé- 
•ica ha llegado á Vigo el doctor Arturo Novillo 
nnareSjjefe de la Administración dé Justicia de 
íaArgentina, que viene comisionado por el 
Gobierno de diclfa República para hacer esíii- 
, díos acercare al^uella materia en,Francia, Ale- 
¡if^rvda, Italia y España, con objeto, de aplicar 
* v4'*;’ L|;.to';psao%adelantos consiguientes.
i^ ^ ^ ^ fe :| p b ie fn o  un parte dando cuenta 
robo co'ñS;fíp e|i el cortijo del Mayorquín 
término de Csip^íísnifias, cuyo suceso publica­
mos á su debido tiempo.
J u n ta  de A sociad os.-r-P or falta de nú- ; 
mero cíe señores vocales no se reunió ayer la 
Junta Municipal de Asociades.
En su defecto ha sido citada de segunda 
convocatoria para el sábado próximo.
 ̂ M u lta .—La alcaldía ha multado al dueño 
del establecimiento de bebidas sito en la calle 
del Marqués núm. 12, por infringir las orde­
nanzas municipales.
C a sa s  de s o c o r r o .—En el benéfico esta­
blecimiento del distrito de la Alameda ha'sldo 
curado:
Antonio Fuste Caño, de erosión eh'Ia pierqa 
izquierda. ^
En la dcl distrito de la Merced tainmén han 
sido asistidos.
Antonio Pinto Gallego, de herida en el labio 
superior.
Dolores Gómez Gómez,.-contusión en la re­
gión nasal y uonmoción cerebral. I  
Dolores Cueso Calvez, de herida én la pia­
no derecha.
E .scop eta  y  p e rd iz .—Al vecino de Ala­
meda, don Juan Alarcón Martínez, ha recogido 
la guardia civil una escopeta y un reclamo per­
diz, por conducirlos sin la correspondienle li­
cencia, infrigiendo además ía ley "de caza.'
R a c la m a d o .—juán Marqués Morenas, re­
clamado por el Juzgado municipal de Toióx, 
ha sido detenido y puesto en la cárcel á dispo­
sición dé la  mencionada autoridad.
H e rid a  c a s u a l .—Hallándosetrabajando en 
el río Genal, término de Cartagena, Francisco 
García Domínguez, rodó una piedra por el 
monte inmediato, viniendo á dar sobre la ca­
beza del pobre obrero, que resultó con una he­
rida de pronóstico reservado.
E s ta fa .-E n  Macharaviaya ha sido encarce-| 
Jado Adolfo Romero Navarro por estafar 3 ‘35,j 
p^esetas al alcalde del pueblo, . don Aníonió,| 
Claros Molina, y otras 3 ‘35 pesetas al vecino 
ide Iznate, Francisco Campos.
G a llo  y  g a l lin a s .—Del cortijo de Capilla, 
situado en terreno de Cartajima, han hurtado 
cuatro gallinas y un gallo, propiedad dé Beni­
to Cálvente Guerrero.
De las diligencias practicadas resultó pre­
sunto autor del hecho, Andr.és Espinosa Gue­
rrero, que no pudo ser preso por haber mar­
chado á Gibraltar.
■Un g ra c ip s o . —En Torre del Mar ha sido 
detenido y llevado á presencia de'i juez muni­
cipal dé Vélez-Málaga, el vecino Rafael Godoy 
Muñoz, por haber disparado, un tiro ai aire, en 
una de las calles de aquella barriada.
R iñ a  p o r c in co  r e a le s .—En él sitio co­
nocido por Arroyo de Baltasar, término dé To- 
lóx,cuestionaron Andrés Mesa Vera y-Francis­
co Vázquez Fernández, á consecuencia de ha­
ber reclamado éste á aquél una peseta veinte 
y cinco céntimos que le adeudaba. '
En la cóntienda se disparó una éscopcía que 
llevaba ej segundo; sin que afortunadamente 
causara daño alguno.
Lá/guardiá civil detuve á los contrarios, i.n- 
gresándolos en la cárcel á disposición de la 
autoridad competente.
C onsu m o.—En la Secretaria del Ayunía- 
raienío de Coín, se encuentra expuesto al pú­
blico por ocho días, para admitir reclamacio­
nes, el reparto de consumos dél año actual.
C a fé  y  Mey©i»ía
— DE —
SU CESO R DE M IG U EL PONGE  
Alameda, 6 y  Castelár,
Desdé el doming© 5 del actual queda abierto ál 
público la acreditada Nevería que tanto crédito
as, geramos y
a hoja del al- 
conféceionada
Borra, por completo 
las arrugas dej rosr
tro, destruye los , _______ , ____ ______
granos, barrillós,pe-j tiene obíenidó á cargo del reputado maestro don 
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio ¡ José Pretel.
Marmolejo, caUe de Granada y Droguería ,MO'
délo, calle de Torrijos. Representante en iMáiagá 
D. Gaspar ‘Romero Gampillo, Carmelitas í f ,  prai.
]s ? e a lis E !a © ié n  .
d ©  exitstei& ^e
FABRICANTES DE ALCOHOL ICO
loriaVenden cdn todos los derechos pagaqbs:, 
de p7 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la l|itroi 
Lps vinos de su esmeradaelaboración.i'Tinto 
mancheígo 5. Valdepeñas blanco y tintp 5,50 
Seéb de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1£|02: 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 42 á 'l5  
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Peri 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas. '
Mocatel Lágrin îa y Málaga color desde J  U pese- 
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21. '




GRANDES ALMACENES DE.TEGIDQS■ ■■■■ : ■ •■/ '■
FELIX SAENZ CAL
Como principio de temporada, está fc ŝa pre­
senta gran surtido en todos los aríículosi propios 
de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 3‘50 
ptas, tocas, bíondas chantilly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en telas granadinas, 
crespones, infinidad de artículos novedad para se­
ñoras..
Seéción de isia©ti*ei?ia
Ingenieros, militares, obras públicas, aduanan,,
etc., preparación por un ingeniero. Con mil método! . . ____  ___
garantizo éxito á familias, Bnseñanza c o m p l e t a b a r r e r a  al diestro//aótopOco, obligándole lá 
para Ingenieros Electricistas.—Granada njúm. 65. f pasar á  la enfermería '
mada con rosas;,, mirto, maravil 
enredaderas de jazmines.
También llamó la atención ui 
manaque resj)ectiva al día 9 ; 
con flor de nieve.
Al llegar al Loulevard uhó de lós tranvías 
que regresaban de la fiesta oélebrada en R en-; 
tería., dos . viajero^, uno de ellos bizcaitarrá, 
riñeron por Cuestiones del país, gritando el pri­
mero: IMuera España! y vitorAándólá el se-' 
gundo. /
Se cruzaren .sendps bastonazoSv 
La policía intervino deteniendo M bizcaitar 
rra, con lo que lo libró de,un grave perWnce.
:, B ©  X © g i ? o | i o  ’v
La corrida de novillos de Cipriano S m ! ha 
sido un. escándalo. . A'
Éi tercer cornúpeío dió qp topetazo contra
—nwirw«iii jimujiju.nmuwjgjm
ZOILO z. za la ba rDq 
{Médico por oposición del Hospiial Civil
e n  l a ®  © n f © i ? i n e d a d © 8
d ©  l a ®  V ia ®  n r i n a s » i a s
Alumno de dicha especialidad én los hospitales- 
de París y Burdeos.
F i a s E a  d e l  T e a t u o  n d m .  3 1
Horas de Consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de ía mañana.
RELOJERIA ALEMANA
D E
© s e a s ?  X ie b i ip
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a r lo s  B a ltz )  
T orrijos, 49.- ¡
. Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía. l '  •
Composturas garantizadas á  3  |*esetas
Jp®é Jns.peIl|tJ©s?i Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, .par­
ios, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5 .—Honora­
rios cortvencionalés.
íO: M /Hijos .de Pedro. VaBs.-IVIáíaga
! Escriíofio; Álanieda Principál, núm. 18.
I Importadores de maderas déi Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
F IB B IU  DE CHOCOLATES
1.A  A B E J A
[ Chocolates selectos fabricados con cacaos 
dé Guayaquil, Cáracas y Geylan, con váinilla j 
ó canela.
• Especialidad en cafés tostados y crudos de j 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias..
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India.
Depósito Cautelar, 5 
Spprinos d e  J ,  Herrera Fajardo
S-©  ■ Y © i id ©  t i ? a s p © 8 a  :
nn taller, d© Iuit©gi?afía
S itu a d o  en  c a lle  C e re z u e la . '£50.
En las cuadrillas se p/bdujo horroroso/pá-
Al ordenar el presidqpte que salieran lai va­
quillas anunciadas, el público alborotó gran- 
fieménte, tirándose al,rédohdeL F -
. E j teniente de, la guardia civil,para que; des­
pejara la multitud, ordenó; un toque deTáíen-
CiÓn. • , rjí)
La presidencia pudp: dominar el conflicto 
anunciando ¡^ue se dpvolMería á los, expeeta- 
dbrés ía mitád del importe del billete.
M á s  d e  F e ? .? i ? o l '
18031 %  500000 ó̂ Madrid.
3807 , .. \250000 ; \ . Idem.'
12393 JOOOOO 1 Murcia,
12203 \ 50000. \ Q.. de ía Orden.
22647 • \l000Ó, \ Madrid.
’ 2l'09 10000 Xirtém,
23772 10000 lídem.
9063 . 10000 Idem. '
9518 10000 i Idem.
11732 10006- {  MALAGA.
22409 ; IGOOÔ rrii  Barcelona.
17703 lÓOOOffi-i 'Jd é m .
5997 . 10000 Bilbao.
23290 lOOOQ Idem.




1136 10000 u Madrid.
3194 10000, Huslva.
2T75 .10000, Zafra. \
11734 iOOOO Vaíencia. '
7600 10000 Segovia,
2415 iobóó S. Sebastián,
18773 . 10,000 Pontevedra.
Números vendidos en las Administraciones
le esta capital y premiados con 1.200 pesetas.
288 875 1384 4952 6183
8106 8299 9955 11237 11389
11368 11348 11395' 11955 13807
14037 22057 22058. 8298 IÍ237 ■
12026
Se eonfirrná; que la fondalíá A/r/^os dn níiñá 
ierra ha desistido de ir á Bárbéloha á causá del
desagrado' con que aquí se ha visto la in,sis-,
tenqiá de ios cátálahes en queíaiqueílá‘̂ stení:ara\ 
a* .y
LA FHAN.CESA '
Darlos Erun en Liquida,ció».
 ̂ Fuerta del Mái? ie.*2'3
mmm fejMos Sasíim j fcoíiisem
 ̂ Esta casa acaba de recibir-una buena c.óíeccióh 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto. 
Pixerta.del Mal?
marcado color regionalist .
B© Bilbao''
Eh Gandácanó un sujeto intentó suicidarse 
arrojándbse al. suelo al paso dehíranvíá. •' ;
E l conductor del vehículo, haciendo grandes 
esfuerzos,,pudo pararlo, pero el individuo se; 
negó' terniinantéméníé á levantarse de la vía.
Los miñones intervinieron, deteniéndole. 
Puesto en en libertad, el sujeto repitió la
5  ' 'S O C IJ ÍS T É  C
J .  &  I .  PAVIH D e  L i F Í R G E  |
Cementos especiales para toda clase - de ^  
trabajos. J
Las fábricas más importantes del mundo C 
^  por su producción y bondad de sus produc- % 
5  tos. Producción diaria más de 1500 tone- 2 1  
E  ladas. ^  I
^  Representación y depósito. I
C Sobrinos de J .  Herrera Fajardo §  I I G ,A S T E  L A R ,  o ■ l¡
suerte, siendo esta vez aplastado por el coche.
B e  B a r e e le k á
• íiihibicipii.
El, juez de instrucción de Lérida se ha ínhi-; 
hido én el conocimiénto de la causa que se si­
gile al párroco por concepíos injuriosos contra 
el ejército. . /
Continuará la sumaria el Juzgado militar.
D e s a p a r ic ió n .
Ha desaparecido el oficial de Telégrafos que; 
Sé halla eoiniplicadorén la fa!sificaci&  de se­
llos. . •
R e c e p c ió n
En el paraninfo |e la Universidad se ha ve­
rificado la recepfflón de Bauáous, hiiémbró 
electo dé la Academia dóBuenas Letras. / '
■ ‘ Deteñeipn;.../-
Ha sido preso un supuesto .cómplice de los 





u e e s o p  d ©  M a r t í n  y  JLí@a]
Tf|.^ PASTfLLAS
8  w  w  ( b a ls á m ic a s  al CREGSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun éti los casos más re­
beldes consiguen por !o pronb s gran alivio y evitan 
ai enfermo los trastornos á que: da lugar una tos 
pertinaz y vioieiiía, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Fveeioí' 'OMA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta deiMar.—Máléga
S c r i Lí al
Extenso, surtido en ¡vajillas y juego,s; de laiVabo., 
Crisíaleria fina. Vidrios para solería...’. 
TÁLLERES, DE GRABAR c r is t a l e s  
, (Granada ndm. 9S e,. ,
p a r a d o r  d e l - ü e n e s a l
El dueño de este acreditado establecipiientp, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á.&a nnmerosa 
clientela haberlo trasladado; á- la calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza de Gartnef, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado:y precios eco,nómiecs. ■ 
Ál.misme tiempo hace; saber al púbKco en ge­
neral que el mercado de nuevos de la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
lO M éy o Jj^ ? .
I | ? c ^ n a  '■ ' ■
j El estada de la rsrihátV.íc'iQria no acusa 
Ivédad. ’ ■ ;'/.
Comió animada y spnriepíe, jugando des­
pués una partida de, ¿fr/gg'e con ¡don Alfonsp y 
doña Cristina, , /, .
■ A las bncé se retiró á süs IjaíníalclCM  ̂ • 
,d ^  . a l ^ s n b r a r i i i e í i t o
‘ ' ’Ürgénté: 10;2'Ó' mañáha!.' ' 
Esta, madrigada; síritíó,se molesta la je in a
Victoria. '■.....  ' ■’ / /, ., ' 'V  ;■ .
InraédliíamerAe acudiinbs á Palacio, .
A las seis de la mañana .no., había novedad. 
En estos instantes s'é préssnían los síntomas 
dé alumbrániieriio. ' '  •
« B i í F a í s »  ■■■■'
SegüneIórgariodélosrepublican6s,aumen- 
ra el.optimishlo en é| Gobiérno ante la noticia 
de óLÍt̂  ios libérales ábudirán á las sesiones del 
■parlamento, pues aún cuando ios interesados 
no 1g dieenj: támppco niegan la posibilidad de ¿ 
.esíe.siicéso,; j '  ; I
Coniü 4,nuhciaqp comentando las declara- J 
cipnes que La Ifppca. atribuyó á Moret, éste no / 
ha deSiTjénticfó ;;que todo sefres.úelva con una ; 
crisis ’parciál, pbr'virtud de la quó Se expulse 
á Laciérvá. ; '  :
Esta,parece que es la solución tácitamente ■ 
convehida. i :
En ese callejón sin salida por donde han en-t''£j 
irado Maura y  Vloret, e|, primero .por sobabia ' J 
y el segundp por fuerza, ha de estrellarse al- 
gúnó; veremos á quién le toca.
i - a  C D -b S itió n , d ©  c e n ^ a n z a
Tan pronto como los liberales acuerden el 
retraimiento, Maura plánteará á don Alfonso 
¡p cuestión dp confianza;,.proce,dléndose inrae- 
laiaíaménte á las consultas.
/̂ Parece seguro que Ajaura se encargará de 
jbrm'af huevo Gabinete, prescindiendo de La- 
'íqferva.- ' ' ‘ ■ ; ' -p
Circulan rumores acerca de lá constitución , 
de .Gobiernos-puentes, presididos por Azcá- 
rraga, Martitegui ó Weyler para disolverlas 
cortes y qqe pueda subir Moret al poder en 
Octubre ó Noviembre próximos.
Tales yersiónes son absurdaSj no propalán- 
dosé con, óíro objeto que p} de pasar el tiempo. «
JB L © fo i? m a  - i
Laclerva se ocupa de la reforma de la Ley 
electoral y de Administración loca l.: 
N o m b r a m i e n t o  s  
Es posible que hoy iqueden firmados los 
nombramientos de las cuatro vícepresidencías 
gel Senado. p
. . E l  m o n s a j ©
La discusión del méns'aje éríipezará primera 
mente en el Senado,por consíiiuirse esta cáma­
ra antes que la popular. - ' v l
. '• A s p i r a c i ó n '  '■ ^
El Q^obiernp aspira á qué efjbroyecto de ley ' 
de administración local se apruebe antes de las , 
vacaciones. ■ • ' - . jS í
Urgente 12,45.
La reina ha dado á luz un príncipe.
M cim ncia de acta®
Los amigos dé Morét aseguran que los 
nadores montéristas renunciarán sus puestos ‘ 
en la primera sesión hábil, pues dejando dg 
- s.ér, senadores demostrarán el.desinterés y 
, §ito?géGión (Je ,q,ue.se sienten póseidos at siyp.
: tff Moret .g,íí ia áctitudi pirque; r e jia  coloca^
d isid e n cia s
Según A. 5 .  G. álgúnós montéristas cohsií„ 
derán probable se inicie una disidencia dentro 
.ideliparfidOj á causa del disgusto’̂ ue reina en- f;!' r 
;tre los saprificadosi : .
Ikk «Gaceta» p
El diario Oficial dé ho" pública, entre otras; 
las siguientes disposiciones: ■
Adiufficando tli.oncuaso celebrado por la‘ 
..Junta 00 obras del río Guadalquivir y puerto 
de .Sevilla para la adquisición de .una draga y 
ganguitoSjá favor de \i o nicAL’i 
í’ iogi Olías p j a }p& ei fu j/f'‘ , ?í (/ 
p ji  '3 ‘ radeitiia de íftstrurnon ¡ju ibca 
inb» 'el pdia laeo n asd e  anip’iú í.ir
En los alrededores de.palacio se sitúa bas- | rasien el arsenal deUnrtagena
tante muchedumbre.
caseta uesíiiiada á reconocimiento de pólvó-
Idem qara las obras de reparación del teni'
--. ...-/TTrr:
«M m m eemmam iM»«*a«*asáábiaa aii»iii« íi(iM^^
Sál?a<XQ i l  M a y o  d e
Ba«iBaaaB!stg M «g3aa;
loiero Sáceres.- Calle, 7 Moreno Monroy, 7" Grandes novedades en géneros del Reino y Exíranjefos.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec- «ciones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y ácadéfnicos.— Se hacen toda clase de trajes para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador dOQ Manuel M. Barral^es.
’SBEStmsm
pío parroquial de Altjatera, en el obispado de P e r s o n a je s
Orihuela. ■ ; 1 En la cámara se hallaban los diplomáticos
Idem para contratar la colocación de bordí- extranjeros, el Gobierno, consejeros de Esta- 
I!o.s y constrüif paseos adoquinados en las ca » , del Supremo, órdenes militares, el nuncio, 
lies de la barriada de San Bertrán (Barcelona). ■, varios obispos, generales Polavieja, Zappino, 
S i n  l l p t i i p í a ®  . Ochando, Luque,: iV\artitegui, López Domín.-
Hay completa escasez de noticias. j guez, marqués dê  Estelfa, vicealmirante Gu-
Los círculos políticos se ven hoy muy poco i b.érréz de Celia, concejales y diputados pro- 
frecuentados ' [vinciales, caballeros del toisón, duque de
H Ó c o n p e n t jP ^ B i é n  i Veragua, .marqués de la Vega de Armijo, Mon
Son numerosos los diputádós y Cenadores 
que se encuentran en Madrid.
El domingo debe llegar el resto de los reprC' 
'sentantes éh'ctíftéá. -"'"
Los republicanos
La Comisión permanente de la Junta central j rehtóiíiá., 
de republicanos progresistas ha acordado co n -' 
vocar á éstos para el 20 del mes que cursa.
> Parece^ue etíja  reunión se cambiaran im­
presiones y se tomarán algunos acuerdó.s re­
lacionados con la situación que atraviesa el 
republicanismo.
La sesiones serán presididas por el -doctór 
Ezquerdo.
tero Ríos, P jd al y Azcárraga, nobles y gran­
des 4e España,,comisión del principado de As­
turias con la ¡cruz de la Victoria y la ofrenda 
deiás doblas, integrada por los Sres. Suárez 
’iftbián, Tévefga, Canrllejás, Toreno y demás 
enviados de -^Oviedo y otros invitados á la ce-






Empieza á, circular la .^otida de que la 'feíhá 
Victoria íía'sentido los'Rim eros síntomas de 
alumbramiento.
A los alrededores de palaciQ acude basíáhté 
gentío. ' '' ’ ■ '■■■ ' '
Espérase que el parto sobrevenga pronto, 
por presentarse muy nprniaímente.
Ordenes
Temeroso de que no sobreviniera el alura? 
brarnlento D. Alfonso ordenó severamente es­
ta manrugada que no se avisara á las' infantas 
Eulalia é Isabel, ni al Gobiemp.
También dispuso qu'e no saliera de palacio 
ninguna persona sin la oportuna ^titórizadón. ciirso dei parto.
de
Acta
ministro de Gracia y Justicia levantó acta 
se^ío ci.ei,heredero.
Felicitación
Algunos asistentes, sin cuidarse de la etique^ 
tá, f,qliGitaron.efusivamente al rey.
Condecoraciones
El doctor Gutiérrez será condecorado con la 
gran cruz de Isabel la Católica y con la ban­
da de María Luisa la marquesa de Gastelar.
 ̂ ' E l bMtiíüo
El bautizo del príncipe de Asturias se verifi­
cará deppués de la^apertura de cortes.
Es probable que tenga efecto el martes.
Contento
Don Alfonso se hallaba tan contento cuando 
se'exhibió el herédero que decía: «Pesa cuatro 
kilos'.»
El público
A las once y ciníjo, los invitados salieron á 
los .alrededores de -palacio, siendo imposible 
contener al enorme público que presenciaba el 
desfile.
Comunicación
El Gobierno comunicó en seguida á provin­
cias' eLii'acimientó deí príncipe.
w Extraordinarios
Se han tirado y ̂ Vendido numerosos éxtraór- 
dinarlos.
Pidiendo noticias
iLo’s infantes doña Teresa y don Fernando, 
que á causa de la cuarentena del sarampión se 
haljabári en sus habitaciones, pedían constan-
CAFÉ DE LA MARINA
Acera de la Marina 87 y
Avenida de Groo cke, 1.
Café de medio real hasta medio día y aguardien­
te y cognac Domecg, á 0‘15 cént. F*or ia tarde café 
áO‘25 céntí Boc dé cerveza pequeño 15. cení, y 
grande 0 ‘25 al grifo. Wermouth torino y francés á 
0 ‘40 con soda Whisky de las mejores marcas, á 
0‘50. Especia!idad,en Cocktail á 0 ‘50 cént.
, LA A,LEQRiA
Gran KeStaüra'nt y tienda de vinos de Cipriano 
iMaríínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1 '^  
en adelante.
A, diario callos á la  Genovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegría.— 18, Casas Quemabas 18
jLos d o lo re s
A las tres de la madrugada cómenzaron los 
dolores,bien escasos p,or cierto.
Asistían á doña Victoria el doctor Gutiérrez 
I y una comadrona, venida de exprofeso por en- 
' cargo del re y .'
L o s  m é d ico s
te El doctor, Guíiéi;te;z ex;presó ha dias sus de­
seos de asumir lá rés*poi\'^ábilida(| absoluta de 
i loque ocurriera. • ’ ' ' ''
[ Por esta cau8,̂ á, solo estuvo présente al par- 
ttoel médipo .inglés y e&tó Á título de. médico 
I particular de Iq féihá- . .te ■ /
I L a  p r in c e s a  B e a t r iz
'■ Desde las cuatro de la i'nadrugada no se se­
paró la princesa Beatriz de su hija Dte Victo 
bia.
M á s  m é d ic o s  . 
A las cuatro y treinta minutos acudieron á 
palacio el tocólogo Sr. Gutiérrez y el médico 
nglés Mr. Solág, los cuales, juntaméníe con 
ilrey, pasaron toda lá madrugada cuidando á 
^  reina.
’:.En las primeras horas de la mañana llegaron 
fiihbién ios ’dqctores Ledesmá, Álabern y 
Grinda. '
R e liq u ia s
En !a cámara, regia sp colocaron las reliquia;- 
^̂ tecibidas,entré bos eitios pediendo.
I T e le g ra ñ a n d o
Desde bien temprano la"famina"real telegra^. 
fióla presentacióri de síntomas á los,soberano; 
de Inglaterra .y principes de Battember'g.
Suspensión
A las diez llegaron los ministros á pal'ácic 
para celebrar el acostumbrado Coiísejo bajo^tr' 
presidenciafde! réy.
Se les düo qué;se había suspendido la reu 
i.:óii , por presentar la reina síntomiá's de alum 
bíamier,,tQ> .
En su virtud los ministros marcharon il su; 
fespedivos domicilios para volver inmediata 
bmeute al alcázar vestidos de unifortne. . 
Elprimero en regresar fué Maura.
A vleo,3
Los alabarderos se diseminaron para avisar 
i  las autoridades y diplomáticos, -
R e rsó iia jé |
A las once empezar\)n .á llégar á pMáésó mu ' 
dioa personajes,. . eritfe éll.ós,' el ’ óbisbo de
8%  ■ te' - ■'
Él parto
La reina dió 4  luz recostada en una cfiaise 
hngue.
El perito íué felicísimo.
Después del MuMbrÁmiento pasó á su lecho, 
enesla.qp satisfácíório. ,
; T ó  D éu m
Después del parto cantóse en la capilla ,re- 
jia un fe  Deum éh acción de'gracias por la 
élicidad con qtie' se había vérificado;
Toda la mañapá estüvo, expuesto el santí 
simo. ' '
Muchas damas oraron por el feliz alumbrá- 
niiento. ' '  - ' ; ' ' '  te
ÍDo guardia
Cuando ocurrió el parto se hallaba de guar­
dia con la reina ía marquesa de gastelar.
Cpinoid.enej.a
La compañía de alabarderos que hoy pres­
taba servicio en .palaciofera la-misma que dá- 
ba la guardia el día de la boda,
A au u p ip  y  pre&en^
Alas dpee y cuarenta y cinco riiinutos Mau- 
raanuncióÁ los diplomáticos’que había nací 
do el príncipe á las Once y cuarenta y cinco 
El rey, seguijio de la infanta Eulalia, hizo íp 
presentación clél iregio vástágó, en una barí- 
deja. -■■■, ■
E n p a ja c ip
López Dotiiínguez y Aljende llégafón á pa­
lacio en erínisíno coche." ’
También se ve en, Iqs pasillos á los oblspqs 
venidos de provincias.^, . • :
Todos l'qs ministros se encuentran en el al­
cázar. ' ' ..........
Fuerzas de policía contienen á los curiosos 
(¡ue invaden la plaza de Oriente.
Consejo
A las ües se reunío eí Consejo, de ministros, 
ícordando conceder tres días de festividad.
Una frase
Cuando la comisión del principado de Astu­
rias entró en la cámara, uno'' los comisionadós 
dijo «Venjñios á ver im varón».
Cómo lia dé llamarse
Parece que el rey al expresar su conte; t '> 
por ser padre, llamó Alfonsito á su vastago.
Quiere criarlo
La .reina Victoria se muestra decidida á 
amamantará su hijo y solo desistirá en caso 
de qué' los médicos se pronuncien en contra.
Quizás le au.xilie en la crianza más adelan­
te una vaca de las de la Casa de Campo, sir­
viéndose la leche en aparatos esterilizados.
El nombre
El cardenal Sancha ignora aun el nombre. 
que se impondrá al heredero.
ínsisteseen que será Alfonso, aunque hay 
quien asegura que se llamará Carlos.
Ceremonia
El monarca ha decidido, para mayor solem­
nidad, que sea en el artto dei bautizo cuando la 
coniis.lón de ,|l§tur¡ay4mpo.nga al príncipe las , 
cruces de PeláyÓ y ^ T ü s  Ángeles y la ofren­
da de las Doblas. 3c|
La cererriónia ter^™ un carácter espeda- 
■ísimo. dp .
Firmas
< Los albums dé la mayordomía de Palacio se 
cubréi de .firmas.
En la Exposición
A! saberse la noticia Cnla Exposición de au­
tomóviles, fué grande ei júbilo, tocándose la 
marcha re§l y . dándose vivas á España.
Otro Te Deumi
Mañana se caatará otro Te Deiim en acción 
Je  gracias'.
Indultos
¡Maura despachó con el rey, ya anochecido, 
manifestando i que había querido solemnizar el 
natalicio del príncipe de Asturias ¿óncediendo 
tos. siguieritesJnduitos: • ,
De pena ,̂.4e muerte á Edi’̂ - '  ̂
viteniipí A Ip v p  sénto*” ' MáfiínéZ y
y  ’ " -:mcf08 po?’ la Audiencia
S A S T R E  .
, Compañía, i—Víálaga 
Altas novedade.S para caballeros.—-Especiali­




Noticias de la noche
París á ia vista . . 
Londres á la vista . 
Hamburgo á la vista
l ie v a d is c a  s t a u f f e r .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos,
M n r iia e .—Para todas las enfermedades de los 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T M a l i é a . —Para- ía Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre,
T im o l íK a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—'Pídanse catálogos.
H y p a i i ía .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para d  cabello.
Agentes;, Hijos de Diego Martín Martes.— Gra­




D IBU JO S A R T ÍST íG O S 
P R E G I O S ^ ^ ^ W O M T G O S
l i l i  l l l l i l  !-« P Á ll'
Oasíeiar, 5.—MALAGA,
iraai«uiiLmLj«PHiM.iij<iJHU
d r Cádiz; A
p .„.v . ....nornto feííiáñdez'Ésparga, por la 
mpíoftáj Celedonio Cuenca y Tomás
pür la de. Ciudad,Real; Julián Vara, por 
ia daiSa'níander, y 'Mánuel Rodr/guéz, por la 
de Orense.:; ' A '; V ’
, :Del reato cié laipena impuesta por ia Audien­
cia .¡de Teruel á Cristóbal /’/iartí, por la de Pá-'-' 
iencia- á Daniel León y por ia de Bilbao á Ace- 
vedo en causa por injurias ál réy.
Se ha ordenaóo á los jefes de cuerpo indul­
ten á cuantos militates puedan.
. . .. Tim ando,
El rey en vista del satisfactorio estado de su 
esposa, asistió por la tarde al tiro á pichón.
Allí recibió muchas enhorabuenas.
I í e e 3 » © t o '  '
Ma.ñana apareceráií en la Gaceta los decretos 
relátivós'álpríncipe de Asturias.
■ R e s t a M e e i m i e s i t ^
Hoy es él cumpleaños de lá infanta María 
Teresú, iá cual se encuentra restablecida.
Losetas de relieve de varios ésíiíos para sóca­
los y decoraciones.
., ; ̂  M,<̂  dalla® do Ofo.
¡Bañeras.—inodoros desmoníabie.s.—Tableros 3 
tqdá'clase de comprimidos de cementos.
'Nota.—Garantizamos quC' la calidad de los pro­








m  niños y adultos^ ostrefii- 
misuÉo, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosii 
COR dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de antigue- 
áád, ,oon ei
ELIXIR EeSáíiL





■te S I S  á i l j m j m A
í M A  C O C 'H E ^  .
Oallbój'offgfa ügárte Bam^ 26
Cambios de Málaga
D ía 8  DE Ma yo
de 10.75 á 10.95 
de 27.88 á 27.92
de 1.360 á 1.362
D ía 10 Ma yo
París á la vista . . .  de 10.80 á 11,15 
Londres á la vista . . de 27.86 á 27.92
Hamburgo á la vista. . de 1.359 á 1.360
M a te r ia le s . — La Dirección General de 
Obras Públicas ha dispuesto que el 18 del ac­
tual se verifique el concurso para la adquisi- 
ción/de material .con desuno á las obras del 
penal de Ócaña.
C o rre o s  y  T e lé g ra fo s .-H a  sldo írasladá- 
do á Melilla el aspirante de esta central, don 
Mariano Peré y López, sustituyéndole el auxi­
liar quinto, don Luis González y Pascual, que 
presta servicio en la mencionada .plaza afri­
cana.
V a c a n te .—Hállase vacante una plaza de 
ayudante gratuito de la Sección de Ciencias 
en el Instituto de Ciudad Real, debiendo pro- 
■veérse por concursó.
T r a s la d o ,—Ha trasladado su domicilio á 
la calle de San Jorge, núra. 8, según nos co­
munica en atenía parta, el ilustrado y compe­
tente practicante en medicina, don José Gon­
zález Marfil, particular amigo nuestro.
E e p r e s e n ta n te s .—El Centro Andaluz de 
(Madrfd ha designado á los señores conde de 
Torres Cabrera, conde de los Andes y barón 
de Velasco, para que representen al citado 
Círculo en la Asamblea general de producción, 
próxima á celebrarse.
P e n a d o .—Se ha dispuesto el traslado á la 
penitenciaría de Cartagena, del preso en la 
cárcel de Málaga Luis Rojo Maldonado.
B e c Ia m a d a .—Ayer tarde fué detenida Ma­
ría Segovia Ruíz, reclamada por el Juzgado 
municipal de Santo Domingo.
voluntaria
Tendrá lugar la de la casa núpi. 40 de la ca- 
,lie Angosta, de esta ciudad, el 14 próximo á 
las 14, en,el estudió del notario don Juan Ba­
rroso (Santos, 4)
A  C o m eres, — Ayer marchó á Gomares 
don iVlanuel Rodríguez de Berlanga, quien va 
á estudiar el hallazgo arqueológico efectuádo 
en dicho pueblo.
D e e stn d io .—Hoy embarca en el Manuel 
.Espfl'/zü, con rumbo á Francia, el facultativo 
don Fernando Ruiz de la Herrén, que va 
estudiar,las enfermedades del pecho.
M éd ico s opesíados.—Lo están siendo con 
el éxito más feliz, en la clínica del doctor Vi­
llar Urbano, los conocidos facultativos señores 
don Miguel Segura y don José Alarcón Ma- 
nescau.  ̂ ¡
También ha sido operado y curado de rebel- 
Je  enfermedad que en la garganta padecía, el 
titular del vecino pueblo de Rincón de ia Vic- 
Toria, señor Sánchez Morito.
Al señor' Segura le lleva extraído cuatro tu­
mores de la nariz y al señor Alarcón le cura de 
crónica supuración del oido.
La concurrencia de los profesionales á la 
'|líhica del señor Villar Urbano es el mejor elo- 
■gio de la justa fama que é de goza, cómo es­
pecialista y operador.
, A p re h e n s ió n .—Fuerzas de carabineros de 
Coin han aprehendido doce arrobas de aguar­
diente que en dos caballerías mayores preten- 
dian introducir ^iandestinanieníe tíos sugetos.
A le o h á Jjá é S a a tu ra iiz a d o .—Parece que 
han llegado á un acuerdo los introductores de 
alcohol desnaturalizado y la Empresa de Con­
sumos, transigiendo las diferencias que habían 
surgido úUimaihente.
A  lo s  a lb a ñ ile s  y  p e o n e s de M á la g a . 
—Compañeros: Después de saludaros pone­
mos én vuestro conocimiento que á partir del 
dia l 2 del mes corriente tenemos nuestro do­
micilio social en la calle de Pozo Dulce núme­
ro 26, antigua fábrica de Móntés.
’ l'ámbién ponemos en vuestro, conocimiento 
que'por acuerdo de esta sociedad se ha d,eci
FrecioB
sin
competencia EL TROLE Calidad.garantizada
Granadla 106 (esqisiina á la calle d© San Agustín)
¥ Ín o s , ym
Valdepeñas tinto 
» blanco 
Seco de los Montes 
Pedro Ximéñ . 
Málaga dulce . 





Pesetas 3J4 litros Pesetas.
• • % • f 6 50 3 75
• • « • 7 — 4 —
7 — 4 —
• . - 8 _ 4 75
t r “ T T 8 — 4 75
'1 . . > . 12 50 7 50
............................... 13 — 7 75
PARA ENFERMOS 







Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
¡Servicio ú domicilio
I ® a r e ia
GFan e®ta|íIeeii|ai©nto d© ©bjstoo de plateiSa y re lo jes d© 
todas Ciásesc-Oáil© Nueva míni» 40.«-Málaga
G A R R I L L O  Y  C O M F .
Prim eras materias para bonos 
Form ulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D;lree©iéns Granada, Alliéndiga ndms. 11 y  13
dido celebrartesesión ordinaria todos los' do­
mingos, á las dos de su tarde, .en vez de los 
jueves, como anteriormente se venía verífi- 
cando.
Rogándoos vuestra puntual asistencia para 
la sesión del domingo 12 del actual á la cual 
invitamos á todos los compañeros^.
Quedamos de Vds. y de la causa obrera.— 
El Secretario, Pedro Romero. — El Piresi- 
,'dente, Agustín lirado.
, É n fe rm o —Desde hace varios días se en- 
• uentra enfermo el comerciante don Evaristo 
Mínguet, á qui.eri deseamos alivio, 
Ar.tis'Las.—El pintor señor Delgado y ei 
caricaturista don Eduardo Marceló han mar­
chado á Jaén para dirigir ei decorado del nue­
vo teatro que en breve abrirá sus puertas en 
aquella población.
Tiró d© gallo
Todos los domingos gran tirada de 8 galios 
en la Barriada del Palo. (Finca de San Antón).
Comodidad para los tiradores, sombra y ar­
mas y municiones.
C h oq u e.—El tranvía 102 que se hallaba 
parado á la salida, del Palo, recibió un fuerte 
golpe del carro n.  ̂ 456 propiedad dé los seño­
res López Hermanos,
Los cristales de la plataforma delantera del 
tranvía quedaron rotos.
U n a  b raT íá .-^ L a  planchadora Dolores 
González Ortega dió ayer tarde una soberana 
paliza á Margarita Figúeredo Fernández, en el 
domicilio (|e ésta. Arco de la Cabeza núm. 6.
La Margarita fué curada de las varias lesio­
nes qüe aquélla !e .infiriera, en la casa de soco­
rro de la cálle Alcazabillá.
Festejo® de GapucMno®
L O S  D E  ELOY
Velada y música.
LOS DE MAÑANA
Baile de confianza en la caseta de la Junta.
Subasta voluntaria
Tendrá lugáf la de las casas núm. 4 de ca­
lla del Canee y núm. 28 de la de Juan de Pa­
dilla el 15 próximo á las 14 en el estudio del 
notario don Juan Barroso (Santos, 4.)
A v is o .—El dueño de zapatería don Manuel 
Escamilla nos ruega pongamos en conocimien­
to de su clientela que estén prevenidos contra 
posibles timos, pues se ha dado el caso de 
que apenas entregan los dependientes de la ca­
sa determinado encargo, sé presentan per- 
jonas extrañas á reclamarle en nombre de di­
cho señor.
C o m isió n  m ix ta .-—Ayer celebró sesión la 
Comisión mixta de reclutamiento, despachan­
do algunas incidencias de quintas.
F u e g o s  a r t iñ c ia le s .—En el real de la fe­
ria de Capubhinos se quemó anoche una pre­
ciosa vista de fuegos artificiales.
La concurrencia, en !as primeras horas de la 
noche, fué grartdísimai
C o n tra  e l in tru s is m o .—En virtud de una 
denuncia recientemente hecha, el gobernador 
civil ofició ayer al alcálde; y subdelegados de 
medicina de los distritos de lá Alameda y Mer­
ced, excitando el celo de dichos señores para 
que persigan y ca.stigi.ien el intrusismo en el 
ramo de cirujía menor.
U n a  c a b a lle r ia .—Según oficio del alcal­
de dé Casares, en aquel Ayuntamiento se en­
cuentra á disposición de su dueño, una ca­
ballería mayor que se apareció en el sitio 
conocido por la Esparraguera,
C e rtif ic a c ió n .—Remitida por el goberna­
dor civil 'se recibió ayer en ¡a fiscalía de la Au­
diencia certificación de la denuncia presentada 
por la expósita Visitación de San Miguel de 
Antequera contra don Antonio Ruiz Palma,por 
violación.
M u lta .—El marqués de Unzá del Valle ha
impuesto al alcalde de Benaraocarra la multa 
reglamentaria, á causa de su morosidad en el 
pago de haberes á la viuda del profesor de 
Instrucción primaria de aquel pueblo don Juan 
Tellez Marfil.
E le c c io n e s .—En los pueblos de Aífarnaíe, 
Alfarnaíejo, Algarrobo, Archidona, Colmenar, 
Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, 
Villanueva de Tapia, Villanueva de Algaidas, 
Villanueva del Trabuco, Monda,Teba, Riogor-.i 
do, Periana y Yanquera, se verificarán el díd '̂ 
26 elecciones parciales para cubrir las vacan- h 
tes de concejales que en los respectivos muni- • 
cipios existen.
N u e stro  fo lle t í  n.—El exceso de original' 
nos obliga hoy á retirar nuestro folletín de se­
gunda plana.
El príücípe de Asturias
En nuestro servicio telegráfico encontrarán 
los lectores ios detalles que, solo á título de 
ínfarmación, damos del nacimiento de! nuevo 
príncipe de Asturias.
En Málaga, apenas se recibió la noticia, se 
izó en lo alto de ia catedral !a bandera prepa- 
da, é inmediatamente hubo repique generafde 
campanas, ,
El gobernador civil recibió por la tarde el 
despacho que en otro lugar mencionamos, pa­
sándolo al Ayuntamiento que en aquel momen­
to se hallaba constituido en sesión.
Los acuerdos tomados por el municipio los 
consignamos en ei extracto del cabildo.
Al term.inar éste, eí alcalde, acompañado de 
buen número de eoncejaíes, pasó al despacho 
del gobernador civil.
■ Del telegrama oficial dió cuenta el marqués 
de Unzá del Valle á todas las autoridades.
El Pinzón hizo las salvas de ordenanza. :
En los edificios oficiales y algunos particuín- 
res, lucieron colgaduras é iluminaciones, co­
rrespondiendo á la invitación que hizo la Al­
caldía al vecindario, por medio de un bando, .
La banda municipal recorrió las calles de la 
población, tocando alegres pasacalles.
Los buques surtos en nuestro puerto se ha­
llaban empavesados.
Las autoridades han desfilado por el Gobier­
no civil.
En los centros oficiales de enseñanza se 
concederán varios días de vacaciones.
”’ c a íF Í ec o m en d a d a ^  ■'
La fábrica de Camas de Hierro, callé Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obíierie el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
A v i s e
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita­
do Salchicón extra,elaboración de la casa,
Kito á 21 reales; Libras á 20.—Establecimieníq 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.





En Palacio se han recibido más' dq mil tele- 
grám'aTS’'dé fplicitacióh, entré los. cuales están 
los de Fallieiíes, revés de Ingíaterrá y príncipes 
de Baítenbéi'g. .
El Papa envía su bendición al primogénito 
de don Alfonso.
B (a S ® a  d e
im ii'TirrnTi iiiw inmi iiwiw
Día 9 Día 10
t por 100 interior contado............i 82,50!







Maura anunció á sus compañeros que lleva­
ría á palacio el decreto de las condecoracio­
nes otorgadas al heredero del ttono y legándo­
le los derechos de sucesión, decretos que no 
áebían aplazarse pám ía apériüfá de Cortes. ' 
T e le g ra m a s
El rey dirigió un afectuoso telegrama al P a­
pa noticiándole él natalicio.. '
Tambitii telegrafió, con igual objeto, á lo'Sv 
reyeí de ínglatelraly o.ü-os .soberanos amigos.
F! Gobierno ío hizo p |ás éoríés extranjerási 
y obispados.
.Tmrasión
Toda ¡a mañana se iia visto e l palacio inva­
dido por multitud de personas.
Délos primeros en llegar füeron los señores 
Maura y Sánchez Toca.
5 por 100 amortizabíe 
Gédula&5 por 100 '...........
Cédulas 4.pof 100.....jj..;..
Acciones Banco de España....... 444,00|444,00
Acciones Banco Hipotecario......  000,00!000,(X
Acciones Compañía Tabacos... 401,00!401,0t) 
Ca m bios I
París á la v is ta ...,.....,................  l l ,0 5 i  10,70
Londres á la v is ta ....................... 27,92! 27,84
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
11 Mayo 1907.
teíL̂  salO'd del rey
■ Sigue coniénfáhdosé la noticia de que la fa, 
niiliaVealpasará en Sevilla el próximo invierm 
por considerarse conveniente para la salud de 
rey,
L o s  d e m é e i« £ & t^ ®
El próxlrho^tí'ómi%0‘ se deúhirán ‘ los demó* 
cratas en el dpniicilio de López Domínguez 
al dbjétó dé détermi'nar la línea de conducU 
que han de seguir ante la actitud en que se hai 
colocado, los liberales.
F1 nomlip©' del¡ p3*iji?.ogéB{tó
AunTué"áÜfi no hay nada ofidá!, es- casi sej 
gui’o que el'héredéro dé la corona se liamarí 
Alfonso.
Y i s j ' a e l a
En Tortosa se ha declarado uná epidemia cíí 
viruela, que tiene profundamente alarmado a; 
vecindario. -
Las autoridades adoptan enérgicas medida; 





Pna a veis tur a noetarna
Era una oscura noche del mes de Febrero,
En una esquina de la Bajada de los Angeles, en la villa de 
Madrid, guarecida bajo el tejadillo volado del nicho de un 
Ecce-Homo cuya luz había apagado el fuerte viento, el casi 
huracán.que zumbaba entre las calles, se revolvía contra los 
aleros y hacia volar tejas, habla una mujer, según podia juz­
garse de tiempo en tiempo á la rápida luz de un relámpago. 
Llovía de una manera fuerte y densa.
El tejadillo del nicho era insuficiente para defender á la mu­
jer de la lluvia que e! viento lanzaba de.través.
Según pudo juzgarse él lucir un .atetenpago, era jóven, alta, 
esbelta, y .estaba envuelta en un nlantq que solo dejaba v er  
parte de su semblante, y una manó extendida fuera del.manto 
en actitud de esperar una limosna.
¿Y  de quién? Nadie pasaba por la calle.
E ra  muy tarde.
at, p o y l j L A g ^
Sábado 11 da Mayo de IflOg
G A L L O S ,  D I T & E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los|cinco días de usar este|^CALLICIDA. 
calma el dolor a la primera aplicación. » . ü
¡¡UNA PESETAH ¡¡ÚNA PESETA!!
En todas las farmacias y droglltías.i *
En Malaga: Pérez $ouviróa,Jpro^o^gQ y farmacias..^
c n Liic iD u iiB g s  i i f b i
liaáLLOS! ¡PUaSZASÜ
Jamás dejan ele dar resultados. No duele ni mancha. Estuche jCon frasco 
pincel é instrucciones. a TVí^n-mm a ••
¡iUNA PESETA !! ¡¡UNA PESETA !!
Denósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
D e S a r i L  S a l e s  HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
c f*  de Baícelona! Y VELASCO y MARTIN y DURAS de
Madrid. _______  ■
S e  ruega al público-visite nuestras Sucursales para 
exam inar los bordados de todos los estilos:
Encajes- realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
3 t l
US   iviuuujii . ^
D o m e s t í í s a  ■footoma c e n t r m ,
la misma que se emplea universalmente para las tami- 
lias en las labores de ropa blanca, prendas.de vestir y
otrosq similares. ______ , .
Máquinas para to-da industria en que se emplea la
costura.
Máquinas “ SINGER,, para coser
Tolos los .ioáelos & Pesetas 2 ‘50siaaanalís.— P i t o  el Catótogoiinstralo qns so da gratis
La Compañía P âbnl ¡Singer 
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y C . 
Sucursales en la Provincia de,M álaga 
M á l a g a , 1  A n g e l ,  1  
A N T E Q ü E H A , 8 ,  I - u c e n a ,  8  
R O M B A ,  9 ,  O a r r e r a  E s p i n e l ,  9  
V E E E Z  M A i a A a A 7 , M e i ? e a d e i » e s , 7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este 
periódico hasta las cuatro de la ma-
"F LA Il,, del Br. i  OETIEE. Fias: 0‘25 Paquete
Fécula alimenticia que sirve para la prepración de un Flan exquisito y sufl- g  levadura indispensable para todas las
lente para 4 ó 6 personas Preparactón seum̂ ^̂  ̂ " ' De venta e L L s  los buenos Ultramarinos. ' ■ ^/tlbV7 jjcbia.- X V/ X/ — --- X----------  r\ ~ A l*  ±
^  Univeríialmente conocido desde hace más de 20 años, es un Alimento muy nu- 
®  tritivo para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su
digestión muy fácil.
 t  n todos l s s ltr ri s.  ̂ t r
Al por mayor dirigirse al repres-'ntaate general para la Península don Ju lus 
Thies.— MAL agí,A.. ■
» ■  - OESGONFIAO DE LAS
Don^ósé ̂ i*ri» Montoya, Médico I." del S eal Hospital del Bum pieeso.
a l
j ta|aá Premia ei la liposii ie
CERTiPiGO-r Que habiendo empleado en la consulta pública del ReaJ 
Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M arfil a l  GiJiayacol, be 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la  convaleeenoia
dé ¡las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en elpri.
meb periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas.; . ,  ,
<Jy  para que conste, y á petición dpi 4PJpresado^eípido
Depósito Central: Laboratorio Q,uimico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil). Compaliía, 2S. Málaga
Matoid a 12 de Mar?P;de 1§9*.
Sociedad Anónima F lorida
i CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA
m ^ ta r ia íS  para A too iio s  
Siip©rf© Bfast®s de todas graduaciones
tíulíato de A m onLÍa©@3 M itrato  de sosa 
S a les  d® P o ta s a  y
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.
q:>
A B O M O S


















tiíO O K  .L A F R A D .K
Cura seo'ura v pronta de ía y la c l 0 3 ? 0 S Í É
por el I.a i© 0 ]5? El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa. . . ^
Denósito en todas las farmacias.— C / O ilin  e t c .  y  v»-.
B U E N  S U R T I D O ^ , .
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, bainices, se 
cante colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado,
^...drbe-as en general. . , . ,.o
-.Droguería de Leiva. Marqués d éla  Paniega, numero 43
'^ántés Compañía.) Málaga.
José M.̂  Montoyáy
P e i n a d o r a
Pepita Oftuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Pozos Dul.ces nú­
mero 18, principal.
S e  a l q u i l a
por temporáda una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio callé de Moreno Ma- 
zón número 15.
APAGARLA S E O ?






_ t r a s p a s a
un establecimiento de, vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.® 12.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
m  XA a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
iscriíorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarmos y en 
„ los establecimientos de D. josé Guerrero, D. Antolín 
L'Franquelo y D. Federico Vilchez.
l a u
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevo! sen las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H elad o s-C o n  el F la u -“H u e v o l
puede hacerse uu helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que
" ■ ' ’ máquina
F á b ric a  de H ielo  
. ; E 1  , M O P t e  
Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos á Pese­
tas 0 ‘25.
Y por arrobas á Ptas. 2.
S e y ^ n d e
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.-r-Comedias, 26.
O a iad eeom idas
y Camas de.Mánolin.—Herre­
ría dél Rey 13. 'Administración 
de Carruages típ Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S e  n e c e s i t a n
para una Sociéjdad Mercantil 
dos meritorios; que sepan es­
cribir. f
Para informes Plaza del 





B epresentante—Depositario en Andalucia
Sim ón A rria g a .—San F e  m a n d o
s e  n e c e s ita
meritorio para casa de 
exportación.
Pescadería 24 piso 
3." darán tazón.
G a f ó   ̂ "
Cuando vaya: V. a 
:SeviIla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
V San lorge 6 (Triana)
~ S e  v e n d e n
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 




i/ uvas y  pasas y
arcos hierro ó de casía- 
íTélIez.Mátaga.
transvasar la crema fria á la 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H u e v o l ,  
S a n  S e b a s t iá n
fue,
S e  V e n d e
una máquina dé escribir mar­
ca «Chicago». ;Para su ajuste, 
Beatas 17.
...." “ S e
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodriguez, contigua 
al Cuartel de lá Guardia Civil, 
cotí portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
E n  R onda
„En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardiheé, con- agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
'Se n ecesita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio cuf 
que promete ganancias segu- 1 
ras. Capital asegurado. Diri- hH 
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
cío;
E xtirpa ráp idam en te, sin d o lor  n i m olestia , lo s  callos^  
d u rezas, y la s  verrugas ó  c a llo s id a d e s  d e l ca lis . Es cuno-- 
s o ;  río m otiva lo s  in con v en m tes de otros em plastps  y de  
lo s  lítja iáos en gen era l. /:»• una pefeeía pne>
dett d x lraerse m uchos
Dr- van ts, farra a cía del autor, ,
fer;'’; . y droguerías. Poí pe)4,;ífla «
y pd:u'.íi^w 
r?á'ní''íé por corí-su y --tu
D ep o sitario  en  M álaga B» Gdineas
T a llo r  de cat¡
eneuadPrnación en
Francisco de Viana Cárdenas ¿  
Calle de los Mártires 11.  ̂'c
Se encuadernan las nove- 
las, «El 93* y «̂ El Cocinero de 6“  
S . M.» al precio de 25 cénti- 
mos volumen con lela cartón resf 
y papel. ,
. .... ■■7 '— “  ■T ran sp o rtes  dios
Para transportes, embarque, ¡jjg 
desembarqué, etc. de equipa- c, 
jes, dirigirse á la Brigada ' 
M a r í t i m a  de M álaga, ‘ 
Acera de la Marina número 13 '
Precios muy económicos. J  m(
lllS© dan 2 5  ptasllí
y se pagan Iqs gastos de ana-
lización al que justifique que - 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua, ““̂r 
Diván Torrilos, Carretería 82
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Yda. de Jorge A. Hodgson
C asa estab leeid a  e n  1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, -<Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kieSj Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de T peseta, por ración.
^cof*ma-Laz:a
£8p«efflM d« Itt d)*rr»a irsrdt 
é» !<>s niñok Oiffestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial «n 
lee enfermedades d« la infancia-
9Í VEMTA El US FARIACtAS
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio Qufmico
■■4 MÁLAGA
C allicid a  R oer
El más infalible para extraer los callos y durezas de 1( 
pies sin dolor ni molestia; Precio una peseta frasco. _  Los
Depósito central Droguería'de Juan V e Leí vá Antúnsz^
lie Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M íLAQ
■atan
4 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Eí reloj del cercano alcázar acababa de dar las once de la 
noche.
En aquellos tiempos, aquella hora era ya muy avanzada. -
Al oscurecer se cerraban las tiendas, no habla alumbrado 
público, y las calles quedaban envueltas en una densa lobre­
guez, á no ser las noches en que la luna se ené^rgaba de 
alumbrar gratis á la villa. Esta lobreguez cesaba de larga en 
larga distancia, rota por la turbia' y escasa luz de algún faroli­
llo que alumbraba á alguna imágen puesta en una esquina.
Por esta razón todo el que entonces salía de noche á la calle 
i j b a  provisto de una literna.
E L  M A R Q U É S
DE SIETE IGLESIAS
(lemorias del tíeipo de Felipe i  | Felipe If)
Fn .iqnf>i!n<; tiempns era lili buen oficio el'de hojalatero.
A las ánimas, esto es, á las ocho de la noche en el invierno,
las iiucv" en cl vcr'’no, se cerraban los portales de las casas 
I c«s j  las uyrterias de los conventos de frailes, y no queda­
ban por ^álles mas transeúntes que los galanes, los ladro- 
idas, quede la misma manera corrían á cortar la 
|bsáórados, que tras un ladrón que habla robado 
i i  ip a  áT3H ^ndaJo!
Ouc e<ipc aba pi e 11 tapada que estaba inmóvil, junio al 
picho del Ecce-iiom o de la Bajada de los Angeles, con la ma­
no extenciuia en nctitud de pedir limosna?
Tal vezá aloTin neo rondador de alguna dama de la vecin- 
ciaci.
Pero cuando sonaron las once, la mujer se despegó de la 
pared, y siguiendo a lo largo hácia la plazuela de Santo Do­
mingo, antes de llegar á ella se detuvo en un soportal, oscuro 
y dijo á un bulto informe que estaba replegado junto á un 
poste.
--P a d re , no ha pasado el señor.
— Pues él estaba citado con doña Ana, dijo el joven con voz 
ronca; me lo dijo Calcetiíla; el maldito paje no se engaña; 
como que es el que trae y lleva las cartas, y las sabe leer sin 
abrirlas.
'- -P e ro  como llueve tanto, padre, y hace tanto frió, dijo Iq
POR
D. Manuel Fernández y González
Notas titiles
B o le tín  Oficial
Del día 10
Real decreto del rainisterioVe Fomento relativo 
á la explotaeión de redes telefónicas.
—Apremio de lá Intervención de Haciehd'a.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Anuncio de la Diputación sobre subasta.
—Industriales declarados fallidos por la Ha­
cienda. ,





Vapor «Cabo San Sebastián»i dé Algeciras. 
Idem «Macarena», de Almería.
Idem «Wansibeck», de.Blyth.
Buques  ̂despachaos
Vapor «Cabo Sari Sebastián», piara Almería. 
Idem «Algarve», para Cádiz.
Idem «Orleanais», para Buenos Aires.
Idem «Macarena», de Cádiz.
V acu n a diirecta de t©J»nerii n.y
D. ZOILO Z. ZALABARDO .
Tejón Rodrigkez, 31
OESCUElffTO fiJBii 5 0  PO R 100 f  ® Se
á los suscriptores d e , E l P opular ''
BIBLIOTECA PÚBLICA
, ' DE LA v-.-|«Se
Soéíeiil Imólnies le Amips del FéSo,
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y dé sieieijjj
á nueve de la noche. ■ICUI
0 b se p y a cio n e s
DEL INSTITC/TO DEL DIA 10 
Barómetro: Altura media, 761,10. 
Temperatura mínima, 13,1., 
ídem máxima, 19,0.
Dirección del viento, S. S. El 
Estado del cielo, casi cubierto, 
ídem de la mar. marejada.
, u á M E Ñ I B A B E S  ■ ;keni
En un tribunal: .
—Hay un hecho indudable. Su suegra de 
se arrojó por un balcóh del tercer piso y no 
usted nada para impedirlo.. r, -z íiii/.
.—Dispénseme usted,, señor presidente. Bajé pflflanj 
cip;¡tádamente al pisó principal para ver si póíl(l,no] 
cogerla al pasó, pero cuándo llegué estaba ya
i " » ,
el arroyo.
*« *
Dijeron á un agente de seguros contra mc| / í 
dios: . í
—¿Es verdad que te casas? . FConf
—No me faltan deseos. Pero quiero unirme|¡]qj 
una mujer rica. MCigusta mucho Matilde y nQ|¡jj 
á cuánto asciendé su dote. Antes de inflamarn| e
M a l a g a  \
T ipo g ra fía  d e  é l  P opular 
1907
Matedero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 9, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: „ „
21 vacuno y 8 terneras, peso 3.408,500 kilogra­
mos; pesetas 340,85.
51 lanar y  cabrio, peso 674,500 kilogramos; pe-
sptss 26 98*
2  ̂cerdos, peso J .^85,500 kilogramos; pesetas
y embutidos, ?98,000 kilograiiips pe­
setas 39,8í, ... .
29 nieles, 7,25 pesetas. /
Total de peso: 6,366,500 kilogramos,
Toíál de adeudo: 603,43 pesetas
I I ■i— ■
C e m e n te r i o ®
Recaudación obtenida en el (fia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




quiero í/seg-Mrame.  ̂ ^
■ iT* ' - p *
Elisa, mujer delgada y de delicado, aspecto,Lgjj 
ha casado con üh fabricante rico, ordinario, gojiii¡(5,j 
y de mucho peso. . ..'ong
—Parece mentira—le dice una amiga suya L 
tú, tan fina, te hayas unido á un hombre que pC  *̂'3 
ce un globo aerostático. . ¿
—Podrá parecerlo, como dice; pero en mis 
nos es un globo dirigible. jVjjnf
lia I llPllllllllllilllllllllli■l̂ l■̂ êgg!g^g1so^^
' ESPEeTÁCULOS J i r a
F u n e i o n e s  p a r a  l i o y  |t|. re
TEATRO PRINCIPAL.-Comp,afila cónuco-lM,... 'vaneo lij
áFlanroedirigida por el primer actor Si. Moya A las 8 l{4.-r-«La edad de hierro»A las 9rii4.-—«Los,picaros ci loB ^ ^  j,.A lás 10 li2 .-«La, noche de re>es»
A las 11 ii2 .~«Las estrellas*. .,¡j,  ̂C
Entrada general, 20 cétitimos.
TEATRO LARA. — Exhibiciones cinematogLíntro 
gráficas, en combinación con el gram ófono,!^  
gran efecto y novedad. ^ ̂ Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; de graori, ijj 'a
Tipografía de El ' Popular 3r sg'
iíÉíi
